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de los ojos de todos fus Ecle-
ílaíHcos un efpejo , en que re-
giftren la Dignidad que gozan, 
y difpongan fus acciones fe-
gun el eílado altirsimo 
en que fe hallan. 
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^ Sic nos exijllmet homo ^  ut Minijlros %% 
| | Chrlfti , & difpenfatores my/lerw- | | 
é h rumT>ei w. SpeBaculum faBi fu - ^ 
IgB w^í , w w ^ 5 ^ Angelts, C^1 ¿o- g ^ 
S g mmihs. D i v . Paul. Epift . i . ad É l 
^ Conn th . cap.4. | | 
AnTsimos I icrmanos,Aman-
tirsimos Hijo¿, Bien íabe 
D ios ) que no es mi vo lun- C^ . 
r Ñon wt confundatn 
rad aterraros, ni confun- ^ ^c f c r i bo i f ed 
diros con furiofas amenazas de Juezj ut f i lm meos (ha-. 
Tolo sí avifaros Como afeauofo Padre, ^ ¿ f ^ r f ^- *• 
\ n v /i a(i C a r m m . 4 . 
a cuyo cargo elta vueltra corrección, 
( i) D i o s , que eleva los humi ldes, y (2) 
abatidos al mas eminente gca¿o s [z) O?1 P0fuit humiles 
para hacer de ellos Ob i ípos , que g o - . J *;' 
viernen fu Caía , (3) quiíb moftrar en ¿X 
efta miferable cr iatura, llena de ímper- Quipofuit Epifco-¿ 
fccciones . en efta indigna p e q u e n e z ^ r^ g\re jfcl-e^ 
* . •, * 1 r i fíam D*1* •&&• Ce 
^mia, lo mucho que puede, y me ha co- 20. 
locado fu D iv ina Providencia en tan 
alta D i g n i d a d , y ha cargado fobre mis 
débiles hombros un Empleo tan íupe-
rior á mis fuerzas , que í l fuera jufto 
averiguarle á Dios los mot ivos , le pre- • v 
guntára, como Moyses : (4) Por que Cur pofui/íi pon¿ 
puf ir te, Dios m i ó , fobre unos flacos ^ ^ r ^ ^ 
hombros tanto pelo ? M i r a d , Señor, N u m . n . 
A 2, que 
4-
c¡uc la confulcracion fola me brumfj la 
a l m a , y íuda acongojada al peíoVe 
la Eiciga. Pero al mifmo tiempo que 
(5) por el rediísimo , y Real condudo de 
Wmtpmm tmm nueftro i n v i d o Monarcha el grande 
p.adtimotiM. P h ü i p o . m e honro la Divina JVíagef-
tad í, me puío en la obligación de rio 
i6) omitir aun el menor deícanfo .y ali-
'TSlece fíe-había fcri~ . . . J ^ ^, 1' 
jher/íobis.jA:!. vio i intimándome 3 que cumpla con 
.y.3. . cuidado , celo , y vigilancia e lMin i f -
\ • terio : (5) por cuya razón me pareció 
P i , ^ reciío efcriviros crta Carta, (ó) en que 
Grave ejt- , • quod r . 1 j \ / 1 
mihiinjungitur.viCiQ principio al tremendo cargo, que 
del¿cet,-vt doceam ^ ^ a mi dienta. 
Catres ^ Áfer t tm Bien conozco , que es grave dih-
•cum jcripum fn: cuitad la que intento \ difícil empreíTa 
W ^ S I? ^ elijo \ m y mas enun Ob.fpa-
lunt tibi ::: Div. do 3 que por la milericordia del A k i l -
Bernard.ferm.ad flmo abunda de Eclefiafticos tan doc-
(8) tos y y arreglados , que en cada uno, 
Wonebunt propte- debo contemplar un Maeftro de efpiri-
a J ^ Í Z * ^ < * f ^ dedi fcu lpa q - m 
que ordinefuerint/p-recepto del T i ident ino , en donde íe 
nt converfattonc,.m2infa | los Ob i ípos , que intimen i 
Jermons , & fetén- r ^1 • 1 r 1 AA^en 
tia.commijfo J t b i ^ Clérigos el exemplo , que deben 
l>ei populo p^- dar á los Sedares en v ida , acciones, 
S ^ f i n ^ - converí l . iones, y uatos : (8) para cu-
íímima. yo fin me tomare por allunto iu"1 
pa, 
r 
mlatras ¿é Apof to l San Pablo., que '(9) 
Va , , 1 1 1 1 S/c nos exinimet 
con todo el corazón, hecho lenguas, hcwo^tM/n^ros 
intima a los de Cor in to : {9) M i r a d , hi- Chri/H,& dífpen-
jos t r i d o s i r e fmos Umf l rosde je fu ^ L i ^ L 
Chrifto 3 difpen/adores 3y como thejoveros cuhm faiti jumus, 
de fus Uy/lerios, y arcanos : hadamos obras mundo,®' Angelis^ 
correfpondtentesa meftros mmijtenos, pa- ftol.i.adCoiimlv 
ra que adviertan los hombres, que como ta- cap.4. 
lesMmiftros nos portamos: en el lugar mas ^ ¿ ^ thea. 
alto 3 que es el bücerdom 3nos coloco J u tñ faBi fumus-i 
mano Omnipotente 3 para que feamos e/pee- Text. Grxc. 
taculo 3 exemplo 3 atalaja 3 lucido 3y claro s¿ ^ ¿ ^ e ¡ ta^ 
e/pejo al mundo 3 a íDios 3 a los Angeles 3y tum deliquerint* 
\ 1 1 1 parva eorum pse-* 
a los hombres. *ata ^ J 
Id paí fando^y repaílando con los videntvr • ñeque 
ojos de la A l m a por cada una de eftas ^ im ml^nmgpü 
; ^ , , . n i j r^  • tudine. fed peccan-
clauíulas la vifta | y de parte de Dios os tjs di¿¿tJ>pkr^ 
aíTepuro, que no tendréis m i exorta- que omnes peca-. 
010^ por molefta. En el (beano del S y S f « - ^ 
mundo coloco Dios a ios Sacerdotes, cer. 
(10) para que reprefentaíTen , que fon ^ 
Dioíesen la tierra ; advir t iendo, que la Hoc illis pradpvl 
, r j J C c"l,,^A. cavendum ent ine 
acción mas leve , en Tiendo deteduoía, c w - , ^ . ^ 
íe abulta con diformidad monítruoía ad Animarum cu~ 
l los ojos que la regiíhan , (11) y to- ramconjHtutiycn~ 
-^  , / - i - 1 minojt Jint 3ne ve 
mande ella motivo los Seglares para inbonejíamvitñm, 
arrojaríe a culpas enormes: (12) por ipjisconnwentibm, 
r 1 r^  « M : ^ ' V ^ : J „ « ducant'.nam í i eos 
• cuya cauía exorta el Conci l io T r i d e n - ^ ^ ^ & J ^ 
ti- r th 
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tls morihus efe per- tino , que el cuidado principal de lo 
rntunt quop.élo o b i f s ha ¿c fer , que fusCun. nt 
Láteos, de ipjortim ^ V > i »MWI^ S no 
vitiis red.irguent, vivcín relaxados, y que le ajuften a la 
quium abéis fer- honeftidad de vida , que pide fu emí 
mone convinct pol- n i r i 
fent^mdClericos nence eíhdo-, porque h en las coítum. 
ipp patimtiir ef- bres de eftos permiten relaxaciones no 
Í £ S £ ¿ S podran reprehender a los Seglares; fm 
eos corripere po- que les relpondan , que toleran en los 
termt Sacerdotes^  i>arrochos, lo que afean, y riñen en 
eumtacitefibi ip.P \ r \ \ - ^ t'l_ í 
refpondeant,eadem ^s fubditos: y con que libertad, y ce-. 
fe admijiffe , qu<e \q podra repreender un Cura de AU 
Prooem. el compreendido en el mifmo de-
77 (l3) r lito? 
Nullum puto ab r* í l • 
aliis majus praju- * Ps elto es cierto , que ningunas 
dicium quam d Sa- culpas ofenden tanto a Dios, como las 
cerdotihus\ tokrat 4^ i x r J r \ 
Deusy quando eos de ]os Sacerdotes, pues con fu mal 
quos nd alíorum exemplo abren puerta para que fe def-
^rir^Fr'^S^M^jMorivoeraef-
exemplapravitatis te íuncientiísimo para contenerfe en 
cemit. Div. Gre^  los términos de una vida ajuftada, ím 
atreverfe a dar paífo , que falieííe de la 
Scire Fralati de- ^nea ' f 0 » ^ es un daño univerfal el 
bent, qmd fíper- que ocafionan, en cuya ruina , no Tolo 
;£?rr:ellos'fino ^ ™ ^ ^ ^ ^ 
tihus digni funt, g^n. (14) Es fentencia del Efpiricu 
qmt ad fuhditos Santo , que los habitadores de qual-
juos perditionis , -f1 , ,. . . , .l ae 
exemph tranfmit- clule?a, ^ePubl.ica imitan las acciones 
tmt; "e 
de cjltíflS íes govicrnn. ( i 5) Se qucxr.ba tu^t' ^de nevejpe 
amargamente un Profeta , de que vivía ;£v.f ^ J f ? 
en un rueb lo , que le lahan las man- quinto per prava, 
dia¿ a los labios > y daba por razón: 4u<efaciuf¡tnonfc~ 
i r t • 1 " monuntur, N i -
no tener los luyos limpios-, {16) y Jo col. Pan. 
v i o por la experiencia al tiempo del O5) 
lemedio pues todo el Pueblo fano, ^ H f f ^ 
quando al toque de la braía purihea- hitantes mea. Ec-
ron los labios íblos del Profeta. (17) cler-i0. 
N o menos que elfo íc difunden los de- Vh poUu?us Uhiis 
redros 3 aunque fean leves , defde los egofí.tn,& inme*. 
Sacerdotes a los Seglares •, porque ellos, t l P T u polluta 
que por m inteliz deígracia neceísitan habito, ifai.tf. 
p o c o , fe arrojan a las culpas con def- c C1?) 
caro, fi v i n en los Sacerdotes afylo coh v f X í Z ? % t . 
fu mal exemplo. $8f mmdavit lm 
Siempre ha fido una de las mayo- ^ t ^ f ^ 
res trazas de nueftro común enemigOj (j|) 
que peque con tesón , y confianza el De(>svitiorum pa-
m u n d o ; y efto hafta en los Gentiles lo ^ «t f Z ' Z 
intento fu infernal odio 3 menos fatif- ^ m non modo cri~ 
fecho,quanto mas antiguo : a todos f™'*™™*, fed 
\ - . r t praclarum ettam. 
los vicios puío por exemplo, y patrón© 0- divinum cení 
«na Deidad , para que los hombres no featur ad eafdiu 
fe detuvieffen cobardes , viendo que ^ ^ / ^ 
eran los primeros fus Diofes: ( i 8) del /«"«caufa confu. 
l i u r to , y lattonicio á Mercur io \ de la g'",!fs- ,Naei«a 
.venganza I J u n o \ de la deshonefti- fum. *" 
dad 
rdad a Júpiter y y a Venus ; y afsí en tó^ 
dos los v i c ios , dando fiempre por re¿ 
puef taa losque les arguyen , y repre-
henden , que no hacen mas s que lq 
(19) que vén eíi fus Dioíes. (19) 
CumineafejaBet O , Señores l que oímos con hor-
atqueabhac ^ ^ ror el nombre lolo de los Genti les; y 
authoritate adbibet no {qq defemejantes las operaciones' 
pttrocinmmmrpi- q ^ qq&l ^ ^ s fer ¿ ^ ' 
tudtm Jua . . . u i v . ^ . . v 1 rA , t 
Auguft. lib. 2. de pas, l ino dar adoración a las Deydades 
Civit. c.17. fa|faSí qUe las patrocinan} {10) Y fi los 
Sacerdotes tienen por Dioíes los vi-; 
^QuidJud ejt vi- cios , qué eftrañarémos que^ los Segla^ 
tia incedere,qmm ^ s hagan lo propio ? Ademas de eño, 
° X ? J $ t los Sacerdotes fon Diofes de la tierra; 
re morbo exemph pues í l a exemplo fuyo fe arrojan los 
-Dwirútath j x c u - S lares J las cu lpas q u ^ ' 0 n o les 
jatam licentiami os r ^ i o 
Senec. de Brevit. hará D i o s , quando les pida cuenta de 
¡Vit.cap.io. ¡os qUC p0r fu exemplo defpreciaFon 
tan alta Mageftad \ O , Señor 1 no per-
mitáis que afsi fea : y voíot ro^Minu-
tros de Jefu Chr i í lo , advertid , que es 
la mayor defventura hallar el Seglar 
fu precipicio, por feguir á quien le de-
mferHmumeJi ab ^ ^ r v i r de amparo. (21) Qi^ntasdef-
eooccidid quo quis gracias ha vifto el mundo , originadas 
juvandmeJi::M>n. de efte j exem lo , Efcrivieudo |#M 
ijfud.?; Gregorio Papa a Brumchi ide, K c y ^ 
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efe Francia , le dice , que ponga reme^ 
dio en el Eftado Eclefiaftico , porque 
¿e ellos depende la ruina de muchos; 
y no íe neceísita que fea el Sacerdote 
muy eícandaloíb 3 y m a l o , para que íe 
pegue al Pueblo el veneno : porque po-
cos Sacerdotes ma los , o pocas culpas 
en un Sacerdote, á quien deben tener (22) 
por Santo , baftan para la perdición de ^ t % ^ % 
un Pueblo entero. (22) Antiguamente > í efi perditio¿ 
. Te defeaba, que fueífe el Seglar como ™™ ' H * ^&*. 
, _ . 1. r • 1 populi Junt Sacer-^ 
el Sacerdote, d i ícurnendo, y con ra- dotes mali. Div.; 
zorí, que no podía aver Sacerdotes> que Greg. Pap. lib. g< 
pbraílen mah pero ya eftamos en t iem- ePlíí:'<?4* 
po y que fuelen fer peores algunos S a -
cerdotes , que los mas relaxados Segla-
res, O , deígracia ! o infelicidad la mas 
tri l le ! que fe valen del puefto que ocu - Non e^$m dícáA 
pan , mas cercano a D i o s , para herirle, mmpopulmJicSa-*. 
f y'ultrajarle con mas libertad , abriendo ^ ^ » ^Ma '"ecSlc 
J , } r 1 r 1 1 Populus ut Sacer-
camino con íus deíembolturas para la dos: heu heu, Do* 
ruina de muchas almas! (23) mineDeusquia ip~ 
xt r r 1 1 í i junt in per fe cu-* 
Nofotros^ Tomos los exemplares 3 y J¿ne tua ^ 
prototypos, a cuya v i l la íe han de for- mi/era eorum con-
mar para Dios las pinturas de todos: í l ^'faiíopkbistua 
\ l n- 1 1 -ri' r mnerabihsjubver» 
obramos con reótitud chriítiana , le j¡0 efi% Div. Ber-
mirara en nueftros buenos retratos, nard. in Converf^ 
que fon todos los Seglares, como en S'I>aulu 
8 pía-
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pinturas Tuyas, Dios ^pcro ÍI con m ^ 
chas afeamos elexemplar3a cm* han 
de copiarle otros 3 que retratos Tacaran 
que no fean deTpreciables a los ojos D i l 
vinos ? De noíotros pende la vida^ y j ^ 
alma de los que eftan en el mundo, % 
'(24) aver llegado a tan alto minifteiio. (14.) 
V°S ^ ' T l h & T x No^ocros íomos^no TolamentePadres 
Zowfcndet ant del Pueb lo , Tino Madres • que con el 
ma Hlorum. Judit. faave neótar de nuellras Tantas conver-
^P"8, Taciones, y dodr ina , debemos Tullen^ 
tar las almas: pues Ti en la leche Te ma-
man las coftumbres, qué coftumbres 
Tacarán , Ti en vez de dodr ina Tanta, 
damos á los Tubditos veneno por bebi-
da ? Pilotos Tomos 3 á cuyo cargo efta 
el govierno de la precioTaNave de l l 
IgleTia^cargada de innumerables almas3 
que caminan á la G lo r ia : pues no Tera 
deTgracia , que Te hallen de golpe en el 
ínTernal abiímo , porque noTotros las 
privamos del camino del Cielo ! Nó 
(25) demos lugar a que Te verifique de no-
Sed ms peccanti fotros C|Ue fomos auCores de la mueN 
populo authores \ . .n . 1 1 J^,.«; 
mortis 'extñmus, te ;> con el mini l teno i que debe dar v i -
q^i efe debuimus da a los hombres, ( i 5) 
Div. GregQr .S Siempre es preciTo al Sacerdote, 
mii. 13. inEyang. que en lo interior 3 y exterior obre co-
mo 
I I 
¿no M in i í ho de Dios *, pero aun dado 
el cafo, (que Dios no pérmica por fu 
infinita bondad) que fe deslicen a algu-
na culpa , no íera can dañof i , como el 
mal exemplo , aunque fueíTe enorme 
el pecado. Quando Dios formo á Adán, 
l lamo como a confejo á las Divinas 
Períonas •, que por eíTo no falca quien 
afirme , que dixo Dios : haremos al 
hombre ? como preguntando, quando 05) 
i t-i j - i r Faciamus homi* 
el Texto d i ce , hadamos en preíence-, * r ^ v ... V/1 
( z é ) y p a r a inrundirle el a l m a , todos ciemus 'i Rupert.; 
(abemos, que fe hizo eíla dil igencia en ^ c , 
un fopio ) (xy) fin pedir confuirá , n i 
galtar mas ciempo : mas para la rorma- infpiravit in fa~ 
clon del cuerpo fe v io Dios tan afana- ciem ejus fpiracu~ 
do , que en medio de fer O j o t e n - ^ t ^ Ü S -
t e , fe huvo de meneíler todo a si mif- mam víventm*. 
mo : Coge en fus manos el ba r ro , em- Gener.2. 
pieza a darle buelcos •, ya le pule , y le 
compone: finalmente , trabaja, y fe fa-
tiga , al mifmo tiempo que en un bof-
tezo folo le infunde el alma, ( i8 ) Y Recogita totum 
pOr que os parece que pondría Dios Deum occupatum 
tanto cuidado en las perfecciones del f » 'onjiítojm-. 
cuerpo i Pues me , í in que admita d u -
da , porque formaba en Adán el p r i -
mer Sacerdote de la Ley Ant igua j y 
B 2 co -
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cerno el cuerpo era lo que avia de fer 
objeto á los ojos de todos y pufo en el 
cuerpo todo fu cuidado : Av ia de fe 
vir Adán de exemplo á todos los Sacei^ 
dotes 5 y quifo Dios moftrar afsi lo qUc 
deben cuidar de no manifeftar imper-
fecciones, n i aun leves. ParaDios^ que; 
vé los interiores, necefsita el Sacerdo-
te fer bueno interiormente j pero cuide 
de lo exterior también , que es lo que 
vén los hombres, y afaneíe en la com-
poftura exterior, como fe fatigaba Dios 
para formar á Adán. 
Son los Sacerdotes los Querubi-
nes 3 que firven á D i o s , afsiftiendo al 
Propiciatorio ; pues fepan, que en el 
adorno, que les pufo Salomón , dexo 
?2p) a los Sacerdotes aííombrofo exemplo: 
t>e lignis Oliva- de madera de O l i vo eran por dentro^ 
ro. j . Rcg. cap.<5. y p^ra explicar mas bien el mot ivo , los 
pufo mirando á la puerta del Templo. 
. ^3°) (30) O , mi Dios ! qué exemplo tan 
racies eorum verfee i- • r v 1 n \ 1 L f 
erant ad exterio- proaigioío a ios que eítan en la obi i -
rem Domus. Vzm- gacion de fervir á otros de exemplol 
l ipoma cap.j. Sean de o l i v a por dentro los Sacerdo-; 
tes, y Min i f t ros : que í l en la Ol iva fe 
expreíía la Caridad , como raíz de to-
das 
cías las v i r tudes, es jufto que fean vir-
tuoíos los interiores j pero en lo exte-
rior deícubrafe el oro en acciones ^ y 
trato 3 para que les figan muchos: A d -
viertan , que los coloco Dios a la puer-
ta _, y aun en el mifmo Templo , para 
que a fu imitación lleguen al Templo., 
como deben, los demás. Oí) 
S a l , y L u z l lama á los Sacerdotes ^ ' . J ^ ^ [e^ 
Chri f to j (3 i ) y al mifmo tiempo que wttndi. Muth.ca.-i 
los l lama f a l , manda que íe vea la luz: P '^S» 
(|í2) e s , que quiere á los Sacerdotes 
cxemplares: Si fueran folo f a l , y no Lweat lux vefim 
luz , como la íal íe eíconde ^ y fe i n - wram hominibusí 
troduce en el manjar, que fazona, & e - ^ r S ^ 
ra para si íolos la lantidad , í in que los 
eftraños le tomaífen el fabor i pues íean 
luz y que alumbra _, al mifmo tiempo5 
que como fal fazonan ••, porque en las 
buenas obras, que la luz defeubre 3 en -
cuentren camino íeguro , que poder 
feguir todos los que los miren. 
Por eílo fin duda fe l laman los Sa -
cerdotes eípejos de todo el Pueblo^ 
porque mirandofe en ellos con toda 
atención , vean que correíponden las 
obras. A l ver los Seculares 3 que defde 
gl baxo fitio _, que es todo el mundo,,; 
los elevo Dios a tan eminente pueft^ 
Ki) ponen en ellos los ojos, como en lucU 
Cum enhn a rebm ¿o ^ ^ f ¿c donde han de tomar téh 
ftculi in ahiorem ^ n de feguir: por cuya ra-
cimturjn eos Um- zon conviene , dice el Tndennno j que 
quam in Jpeculum compotlíTan fu vida , y coftumbres los 
S l « t ^ Clérigos, de modo, que en el veftido. 
fummtiqwd m~ convetlacíon , y trato , no le delcubra 
r ^ r / S cofa , que no fea grave, honefta , y lie. 
Clerim in fortem na de religión , y virtud : huyan con 
DominivocatosyVi- ^ ^ cuidado hafta los delitos leves, 
I Z ^ f J t que en ellos .por razón de fu altaDig, 
hitu, gejlu w m nidad , fon graves 5 y obren y hnalmen-
fermone , M f í t b ¿ j o f i rvan ^ to¿os de ve-
ómnibus rebus ynt~ ^ , ^ ^ 1 # 
Uln{fi grave mo- neracion tus acciones. (33) 
deratum , ac reli- ^ Q ^ f a mas fabida 3 que los 
f f i r í t T ^ a hombres, y mugeres fe miran repctU 
etiam deliBa qua fa* yces Ú eípejo , para quitar las, 
% ^ ^ Z manchas, que Grven de impacción, 
forum aélionescun y fealdad al roílro j pero fi efta empa. 
¿iisaferantvene- . ^ con manchas el efpejo , no ad-
Tñdent. fefif. 22. vierten fu fealdad, por mas que pon. 
de Reformat.cap. gan en él los ojos. Efpejos fon los ba-
u cerdotes, que fe llevan los ojos de te» 
dos , para que a fu vifta fe adornen , | 
(34) ^ p o n ^ n h s . c c ^ 
In te oculi refpí- mo podran defcubnr en el ^acci 
1 % ^ ^ pfpejo, que lesjefengan^jinenei^ 
*L\ in í i ) \ú£ Hebia fcr clara } llena de 
obfcuros, y feos borrones l Afsi como 
¡os hombres fe miran al efpejo para 
hermofear las perfecciones del cuerpo, 
fe vén en los Sacerdotes, para preparar 
por ellos la hermofura del eípir i tu. 
Pues advertid con toda el alma en lo 
que fe debe emplear vueftro cuidado: 
T o d o el anhelo del Sacerdote debe fer 
tener por efpejo el Sacerdocio , la dig~ 
nidad tan fuperior de fu oficio , para 
que de eíle m o d o , quando los Secula-
res le miren., como á efpejo delPueblo, 
hallen , que folo íe mira en él la per-
fección lucida del Sacerdocio, efpejo^ 
en que viendofe el Sacerdote á s í , á los (35.) 
ojos de todos debe admirarle 3 como iis j-uis v¿f^ togm 
Min i f t ro de Dios. (3 5) O , fi eíle efpejo nofcere fohnt pú -
no fe apartara jamas de los ojos, como ^ g f ^ 
eíluvieran de otra manera los Pueblos! alteriuseji generis 
N o debe tener el Sacerdote mas efpejo fpecuhmvejlrum, 
, n . J^ . . m quo debetis aten* 
que mirar > que el eltado en que Dios dere u^}d deceaff 
lo coloco : eípejo tan refplandeciente, & quid non deceat, 
^ luc ido , que no le pueden acabar de j ^ J ^ t 
Ver los ojos. cumbat, D. Ber-
Tamb ienen el theatro del mundo nar. ferm. ad PaC 
deben fer los Sacerdotes 3 no folamen» 
t« efpedaculos 3 efpejos, fino efpeculas, 
t 
y centinelas: que el averíos eíevacíov 
tan alto f i t i o ; es lo mifmo s que ¿ ^ 
lífl les D i o s , que los coloco en lo m ^ ^ 
In te oculi omnlum defcubnn 1^  , remi"" 
dmmntun Domus ^ C > P^ra ^ a«CUDlan los defedos 
t m , & converfa- del Pueblo en que leuden jpero es el 
ño quafiinfpecula f0 ^ fr fon defeduofos firv^n A 
trae/i publica dtf- univeríal ruina , porque a ninguno fe 
ciplina ; quidquid ]e oculta la culpa^ por íer tan alta ( 5 ^ 
^ J t J í i Z T o d o mi Pueblo eíU perdido, deei. 
tant. Div. Hie- lamentándole la Mageftad Divina, por-
ron.adHeliod. qUe los Paftores han fido cauCa de fu 
perdición laftimofa : (3 7) con mas cía-
Grex perditusfac- ^ ^ fc quexa , porque no quiere que 
tits eji populas fe dude con quien habla: Voíotros^Sa-
meus: Paliares eo- \ • \ . . n 
mm feduxcrxra celdotes, ^ f 1 ^ de experimentar mi fe-
eos. Jerem. cap. verifsimo J u i c i o , porque aviendo íido 
50, pueftos por atalayas , fervifteis de la-
zo , y precipicio al Pueblo todo. (38) 
rAudite hoc Sacer- Hafta enere los antiguos por precifo fe 
dotes , quia vohis tuvo en los Sacerdotes el vivir arregla-
pidicium éfti & la~ j \ l j - a 
queus f a h i ejlis d 0 S \ r a Z O n » Inas 4 U C 0 t r 0 S ' 7 Io d i e ' ' 
fpecuhtioni, Of- ron a entender) pintando un Sacerdo-
leas^cap.j. te , en cuya mano derecha citaba un 
Relox , y en la finieftra el So l , peto 
Nonnijicnm defi- eclypfado \ y animaba el cuerpo de la 
cit/petiatorem ha~ letra efte lemma ingeniofo: Solo halla 
Hkrc^  y S ^ ^ le mire > 4Uand0 le fd tm lUCeS' {39l 
terdos. E n todo el curio del año no ay <\mcVl 
- - ' " poli-; 
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ponga en éí los ojos ; camina fu curfo 
redo 3 y le mira n inguno: fecunda la 
tierra , madura ios frutos, produce m i -
nerales de oro y y plata en ¡as entrañas 
de la tierra , y hace otros e f e d o s , pro-, 
vecíioíbs todos; y nadie lo mira, n i ad -
mira ; y íoío quando fe eclypía íe l leva 
la atención de toda criatura ? S i , por 
cierto , que es figura del Sacerdote, c o -
locado en la eminencia de fu oficio: 
correrá por el dilatado camino de fu 
vida , eíparciendo luces de íantidad 
prod ig io fa , rayos de virtud en las l o a -
bles coftumbres ; y no folamente no íe 
aprovecharán de fu exemplo los h o m -
bres , pero n i le mi rarán, que es lo mas 
común 5 pero í l á un deícuido fe obf. 
curece con un leve defeóto, ponen to-
dos , como á porfía , en él los ojos para 
la murmuración , y defcredito de fu 
períbna j y á veces, como llevo d icho, 
para tomar de aqui fundamento para 
una vida licencioía , y relaxada. 
Mas para qué recurrimos á anti-
güedades por figuras , quando eftán. 
llenas de efta verdad las Sagradas p a -
ginas ? Relox del Pueblo es íiempre el 
§ i M á $ & * colocado en la altura del 
C¿ í)a-3 
Sacerdocio , como el Relox en lomas 
(40) eminente : (40) al movimiento del Sol 
Quam pulchrifu- ^ 8| Re}ox fus l10ras • y ^ la ^ 
a r " P t kcion de las horas, mide, y proptr_ 
^«2 . Ifai. 52-::: ciona el Pueblo fus tareas: Si el Relox 
t " l t Á % P * anda arreglado fe obferva la compof-
montes::: horolo- tura en el Pueblo j pero h le defcon-
^ w >p^ ^ « - cierta 3 to¿os lo advierten \ todos lo 
murmuran •, y el que poco antes folo 
con íu voz tenia medido por horas to-
do un Pueb lo , por fu deícompoficion 
es la riía , la fábula, y objeto de la di~ 
verf ion, y burla. Quien avia. Herma-
nos mios, que advir t iendo, que de fu 
compoftura depende el buen régimen 
de tantos, no procure arreglar fus mo-
vimientos ? Quien no pondrá el volan-
te de la razón , y prudencia , de mo-
do , que no fe difpare , naciendo de íu 
deípeño tantos deíordenes ? Quien fe 
atreverá á dar á los fentidos mas larga 
cuerda, que la que bafte, para em-
plearlos todos en el puefto , y digni-
dad , que goza 3 Quien defpeñará las 
ruedas de fus afedos á objetos ilícitos, 
fabiendo, que no debe aver mas obje-
to , que D i o s , en quien no bailan ro-
dos ? Y qu ien , fabiendo finalmente, 
-: \ T quan 
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'qi i l i i proclamadas ion de los Seglares 
]as voces ^ o campanadas 3 que en los 
Ecleííafticos no fuenan acordes , no 
procura i que no dé campanada fu R e -
l o x , que no fea edificación univerfal? I 
Todas eílas coníideraciones quiere 
Dios que nos hagamos; y con todas no 
podemos cumplir eí exercicio en que 
vivimos. O , Señores! y como huviera 
menos Sacerdotes en el mundos fí con-
ílderaífemos el pefo del oficio 1 Efpecu-
ladores, o atalayas de la Caía de líraéí, C41) 
que es k Iglefia)y Cafa de Dios^llamo á ^ « 
los Sacerdotes el Papa Inocencio X I L spemhtores Do-. 
(41) porque deben velar fobre si,y fobre mmifraeh 
todos.porque les ha de pedir Dios eftre- \ . 
1 t • f r 1 1 r • (42) 
chiisimacuenta.,noíoíodeíus acciones, xpfi vero pervigfc • 
uno de todo el Rebaño.(4i) Confideré- lant, quaf ratio-
r ' f \ / i nem pro animábus 
monos (que importa mucho) pueítos en r ^ re^ tu " f \ a 
el Tr ibunal de Dios : miremos el roftro Hebr.cap.3. 
airado del Juez^que nos toma cuenta de 
todas las acciones buenas, y malas, que (43) 
1 i t 1 - i - v r \ Omnes enim nos 
hemos obrado en la vida:(43) y ü teñe- man¿ñftari opor^ 
nios valor para refíftir tan jui la fur ia, tet ante Tribunal 
con. que defpedirá rayos de venganza, c h r f > f referat 1 í . , ,. r P i unújqwjque pro-
vivamos una vida l icencióla: Pero í i pria hrpwisproup 
hafta los mas duros pedernales fe eftre- g f ^ J i v e honunt, 
meceían medrólos, fiendo afsi que ^Corinth,^ """ 





ellos no fe endereza efte horrendo '7ub 
ció v quien no fe aíluíla 3 advirciendo 
que ateíbra en fus acciones enojos j que 
vengara Dios en el día del fui'or ^y d 
la ira ? Señores; efta Carta Paíloral 
f irva de funefto clarín 3 que os llame . 
confideracion 3 como os llamara a Ju i -
cio con deítemplados ecos el tremendo 
^44) Juez : (44) y hagamos todos s por las 
Tratres allmm fy: ent:ra5as ¿Q D i o s , la reflexión , que dí~ 
nodum pronuntio r p. , / . » Muc F1 
vobis: Ubi Domi- de el calo : Si de las acciones propias ha 
ñusDeus fedebit in ¿q fer ta[1 tremenda la cuenta i que he-
iudicio, & ibi om- j 1 ^ 1 T 
nes ms oportet re- mos de d a r , que no avra entonces va-
fraftntari 5 & J i lor para poder vivir i qué ferá quando 
^ t t ^ t noshagacargo un Dios adrado de IaS 
gefsit in corpore acciones de todo un Rebano perdido? 
fuo ;beu,qmdfet Sj ^e nueftro cuerpo íolo íera la cuen-
de bis quie gejsit A-C \ C \ f ^ 1 
in corpore Cbrijii, &a tan dincultoía ; que lera quando 
qmd eft Ecdefal Dios nos la pida de fu Cuerpo , que es 
EccleJIa Dei vobis ¡ Toi / ^ r i , 
commifa ejl , & ld- 1glelja? 
didmini Pafiores, Nos engañamos ) Señores míos,' 
STB^arTíerm W 1 ^ anhelamos por el Sacerdocio, 
gdPaílor. * 7 cargos Ecleíiafticos. Nos agrada la 
Cathedra ; y Dignidad del oficio ; pe-
ro fin confiderar 3 que fu altura debe 
fer atalaya , donde no aya inflante de 
fofsiego , ni defcuido , fo pena de per-
derfe defpeñado de la eminencia ^ y; 
^ " ~ pre^ 
1Y l 1 
precipitar ^ ^ " ^ í o V q u é pende de fu Blanditvr Catbe-
defenfa, y vigi lancia. (45) Y a coníide- dra ? specula ejl, 
r0 ) que es precifo aya Sacerdotes . y qemm}n£nti ? unde 
Curas de Almas en la Igleíia de Dios^ profpeBes omnia, 
ciue den á las ovejas de Chr i f to pafto ^ fpecuktorfu-. 
i r • * t ^ t-x- • Per omma conjli~ 
eípintual j pero , o Dios mío ! y quan tuerUh enim.vero 
pocos avian de fer eftos 1 Y ya que fe profpettus ilkpro-
aumenta el numero , avian de traer f ^ f . f S B™ 
1 1 ^ J / l ^ (Jt'mm •> eXl m 
l iempre pendiente del oído eitos ^ u ^m»z c^r^ tm 
otros melancólicos ecos: (46) A y de creditumut videat 
vofotros \ Paítores de í í r ae l , que de- hurs es reddi^rus 
biendo apacentar las ovejas del Reba- rationem.'D.Bw-
ñ o , os íuftentais á vofotros miímosi ^ ¿ ^ 2- de 
Coméis fu leche, veftís la lana 3 hacéis (46) 
prefade la mas gorda , y no focorreis Va Vajioñhm if*, 
\ , r, ri . 1 t - r • J vael... nonne gre-
a la flaca l no cuidáis de las mllenas de ges % pajtomm 
vueílro Rebaño : Si una oveja eílá en- pafiuntur ? Lac co~ 
fcrma, no la aplicáis remedio: fi fe pier- ^ t f % 
de, no dais un paí ío, aunque la veáis quod crafum eraty 
en las garras del lobo; y por eíío íe han ocádehatis^ gregem 
y r . i • • r s autem meum non 
deícarnado mis ovejas, y le ven mu- pafcebatis . qmd 
chas abandonadas, y perdidas. Hafta infirmumfuit non 
aqui la quexa 5 pero atended la conmi- c o n f f d ^ > ^ 
nación , que fu lmina: Por tanto 3 P a l - jana/lis-, quod ¿vft-
tores. Curas de Almas 3 Sacerdotes 3 oid fraérus eji.mn al-
la voz del Señor. V i v o Y o j dice Dios, J j ^ ^ ^ J Z n 
que porque mis ovejas han íido devo- reduxifiis,&quod 
radas, y cogidas de las beíl ias, por fa l - & l }nm ^ 
t a ^é1-! 
teritatf imperaba-t rll h' i r - , n n. t 
tiscis,&cumpo~ ta de Paltor , qne las encamine^ y ^ 
untia. Et áifper- r i ja, pues eftos no las bufeaban J 
^ r ^ i / - gu-daban.ni apacencaban . trata;X 
tor,&fati<e funt íolo de apacentaile a si mifmos con I 
in devoraüonem fubftancia de ellas: Por canco d í Z v a 
omnium befiiarum , r , j . N ^ J a lgO Y o 
agñ, & áifperf* mi ímo , que les pediré cuenca eftrccha 
funt ::: Propterea y haré me las encre^uen conforma r 
W m V s S w m l ^ ^ K Í e l a s quitare de fus manos , y 
ego didt Dommus a manos de mi rigor , por necefsidad 
%Z:%%ff% Pereceit,ellos' Tremenda ^ " ^ 
greges meiinrapí- lamencable amenaza ¡ Y quien 3 Seño-
nam,& oves mea res mios , cendra corazón can de nip 
in devoraüonem j . , „ ., j , , r 
omnium befliarum d l a / W no quede aterrado de oiría? 
agri eo quod non Quien tan ageno de Fe que no crea 
efetPaJior, ñeque ^ de f^^ ^ ( . 
emm quá/terunt ^ \'t / ) 
Paflores mei gre~ Pero para que ninguno tenga en el 
S S S l T.rÍbunaI de D í 0 ^ ™ ^ difculpn, 
toresrequiramgre- m £ ^ a clue atribuirlo jamas á que no 
gemmeumde ma- tuvo Obifpo 3 que le deíen^añára % oy-
»«eorum, &ée/ra~ «.^  • i i i p * ^* }> j 
re fadam eos,ut ^ con c ^ a d o las voces de efta con-
%t$m non pafcant minacion í y queja , y conocerá con 
í?sr7^:: t™ h,abla- ^ ^ m ^ M ^ 
femetipfos\&iibe~. de W § I J A y de voíocros 5 Sacerdoces 
c ^ ^ ^ m ^ defcuidados , y ociofos 1 Ay de t i , C íe -
de ore eorum , & ,.• ^ . ' , r . \ •, ^ * r r 
non erit ultra eis U & 0 > clUe t lenes M Dignidad Eclel iaí-
?» ^ -^.Ezechiei ^^a para el deícanfo , paífatiempo , y 
WaP'S4(47) combices excefsivos ! Ay de t i , que co-
Quisrogotamfaxi mo Sailas cantando las rentas, haces 
tnicio que Dios te las concede para que l>*#wts Jt ía f in* 
iasgaftes en teliejos , en juegos j mu l i - reañ ^ / ^ ^ ^ / / ^ 
cas y funciones alegres 1 A y de t i ! y ñusdfide, quifen~ 
i ! „ 1 .^^. , ^ ^ « tcnt ia i f tanon ere-
q uanto mas te valiera ganar el pan con dat , ¿^ .p^p . ; 
el fudor de tu roftro ) cabando , y tra- lib.i.de Vit.con-
bajando en el campo , como el mas po- tempt. cap.40. 
bre jornalero, que regalarte ,, como Sa- . 8. 
cerdote indigno l (48) T e puíe por Pa£- v* Faftorihm 5 m 
tor • para que con el exemplo 3 o b r a s , Sacerdotibus: Sa~ 
Ti 1 i- rr r - - l a > cer dotes armút de 
y palabras , dieííes eípintual paito a ^ e g i s k J $ i a , & 
mis ovejas; y no Tolo no lo hiciftes, mala cufiodía, v * 
nao que con tu mal c.emplo las defpe- f . ^ J É 
ñ a í l e , y perdifte : pues por tanteóte morsin hujufmodi 
iuro por mi m i í m o ^ t e aííeguro por delitiisjjl • ¡um^ 
/ . r r . s r ^ \ - * „ tus Ecckjtafticos 
^uien foy , (49) que leras objeto en gratis habere^ % 
que emplee todo el golpe de i ra, y acá- putas, cantando, ut 
be condgo mi tremendo Juic io , en t l n ^ T f i t t 
caftigo de tu vida depravada. A quien ^^2 erat foders 
no aífufta eíla fentencia ? Quien no te- r ^ . > aut f/^ 
^ . 1 t-N* 1 • c mendícare::: Hue: . 
me eíta queja de Dios tan bien mn- Card.in Ezechiel. 
dada ? V i v a m o s , pues, Señores, como 34. 
quienes fomos. que es muy a l ta laD ig - ^ ^ 
i » ~ J o Lrregem meum non 
llídad , que gozamos. pafcebatis verbo & 
Pero para que acabéis de percibir exemplo, Iket U-, 
kt 1 1 i- • 1 1 1 nam & lac ab eo 
akura de la dignidad , y grado , en y ^ ^ ^ - , . ^ ^ ^ 
que osJraliais, que es la mas fuperior rea vivo egoi hoc 
a quantas puede fingir el mundo , aun- f ?er. me r ^ ~ 
^ue le eche a ionar íu ambiciólo anto- Card. ibi. i0-
j o , porque fute á otra esferJ s 
. (J°) noticnejunfdkcionlo e ^ ' 6 " ^ 
Sacerdotmm eji . > . 1U ^ f i eno • f cn\ 
omnium honorum <íL"ero que hagáis reflexión a 
qiufunt in homi- pufo el Cielo por thearrn , ^ 0s 
nat. Mart. cp i l . taculoJ ' 7 P01¡ ^ ^c i ne l a , l ^ ^ 
ío. quando con el Eftado Eclefiaft' 
l lamo á fu Iglefia: pues aveisdefaber-
que os pufo por theatro i Dios 0oí 
e^Pea3cul^á\0^A^geíesapor;4v 
¿M^4 / ^ / ^ ^ y cenavlleIa a los hombres. (?I) 
> ^ D^ pro 1 or theatro a D i o s , porque ñor r ^ n » 
mundo Angelis & del o f ic io , fois Diofes en la nVn-. 
lamat. in novif- mo de Dlos han ^ Ter vueftras opera : 
ÍStufir3 Verb- CTeS t0daS- Por eíFaacuIo a los A n ' 
geles porque viéndoos de fu gerar-
quia s fe aíTombren de que les excedéis 
en poder , y grandeza-, y finalmente, 
centinelas y atalayas á los hombres, 
para que íolo con miraros, tengan f u -
taente motivo para íer buenos Mate-
ria es efta tan digna de faberfe, que no 
avian de tener los Eclefiafticos en la 
memoria otra cofa , y l cada paíío 
avian de repetir efte documento de San 
| ablo 3 que en pocas palabras contiene 
ÍOu mas ranto , y perfeóto , que debe 
obrar un Sacerdote , que fe precia de 
«fdo , cumpliendo con fu exeicicío. 
m Ú tbejtro djl mundo nos ha ^mfio el 
b r a y Omnipotente para e/peSlaculo a (Dios, ¿ y sacerdotem du 
A los Andeles , } d los hombres. M t , augujiiorem, 
. L o 1 n i f i . o es lograr un hombre la | f f ^ f * ¿ 
imponderable dicha de Sacerdote , que rum, Div. Dion. 
traípaíTar todas las lineas de lo mortal , ^ o p a g . de Ec-
r , r 1 1 L.. clef. Hierar. c. 1. 
y terreno , y adornarle de los tymbies • ^ 
de D i v i n o : (5 a) luego deíHe zX^umo in are anis empeñe* 
que nos ordenamos de Sacerdotes, de- trahílihusBeiSumy. 
1 ^ J mi receptum me m* 
Demos dexar todo lo que toque a n o m - $¿0'\ & mjertum 
bres en el vivir. Por el Sacerdocio nos commuhiemt Cos~ 
\ r^. j v le/iia ad Deo pro-
acercamos a Dios tanto , que ademas pJrius admotu^ in 
de traerle en las manos conrinuamen-}^/>/^c/^// i ,c> 
te 1 tratamos de Dios con D ios , dando- c?pPore > f f P k ^ 
nos el miímo Dios íus lecretos 3 y cor- adhuc imlkBum 
diales converíaciones. Pues quien xm%facra moUs c¿pio* 
r rr n 1 r\- • J mentís mmftiis¿ 
le aílulta de tratar con D i o s , teniendo & dor,us ^ n e r l s 
con los hombres tratos , y contratos mei3conJtMs infír-
también? ( W ) Siempre ha fido uno ^ " ^ ,horíef™' 
de los mayores cuidados de Dios 5. ad Severum. 
la íeparacion de los Sacerdotes de lo Í54) 
leílante del Pueb lo : eíto íe vio quan- saurdotesaPopu-
do mando Dios á Moysés, que ÍLibieíTe lo , eum pracepit 
al Monte con los Sace rdo tes^ que el Mo i f> f ^ m 
•rj , . , a rr ^ \ r i i r- cum ¿¿ceractttus 
1 ueblo le quedaíie a la raída , hn per- afcenderet: Popu-
mitirle , que dieífe un paíío en fu fe- ÍHS aP'tem deorfum 
guimiento. (54) N o qüifo Dios dar ^ Z f . t t ' A n t 
entender en efto , que el Pueblo no í i - cerdotibm nibil 
guieííe los paííbs, y piadas del S a c e r - ^ f ^ / ^ / > - ? 
*• rv mmlpopulare, m~ 
D do- ui 
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hil comme , cum docio . que como cruias : v Pa*a««^ 
ú-moribus itkon- üeDe" lel ieguiaü^ «el bxercito de 
dita multitudmis\ Ch r i í t o , que es el Pueblo, que enco 
Quomodoenimoh- mendb Dios á fu g o v i e m o ; r l n n n n - / 
Populo fquinihU moftrar la Dignidad del Sacerdote ] y 
fecretum habet a la feparacion , que debe tener Tiprn^/ 
i^S^Idel rr*d? tlüs Se§,ates: eft^ei 
terecognofcaúDl- Pueblo en la llanura , y fuban los Sa-
yos Ambr. Ep.6. cerdotesá la eminencia: íuban íblos 
y apartados de todo lo remanente del 
Pueb lo , que es el Sacerdote una p;ene-. 
ración mas alta \ un genero de hom-
bres de otra esfera , y afsi deben mirar-
fe en el mas alto f i t io , y íuperior puef. 
to, como maravi l las, que paíinan C i e -
l o s , y prodigios del brazo Poderofb,; 
de quien en el o f i c io , y dignidad reci-
bieron tal autoridad^ y poder) que na-
d i e , por mas que fe acalore el penfa-
miento , la podrá difcurrir. Por eíío 
hemos de íer en el inundo efpedaculos 
a.Dios los Sacerdotes, para que nos 
t tengan los hombres por Diofes en las 
: acciones. 
N o quiero , ni es mi intento , ele-
var la Dignidad Sacerdotal á eminen-
cia que no tenga , para que os aííufteis 
Í919 Ú ^ ? | f e : m i cuidado fe dirige ^ 
inoftraros lo que fo is , para que afsi 
obréis. En los mas lugares de la Efcr i -
tura, en que habla Dios de fus Min i f -
tros, y Sacerdotes, los l lama Diofes: 
pues f i D i o s , que no puede errar , les 
da eífe titulo . quien dudara de la D i g - (55) { 
. , , , , „ i - . i v t • V M * non detrahas* 
nidad del Sacerdocio? N o murmuréis, exocíi22o 
nicenfureis á los Dio fes , (55) eílo es, á 
los Sacerdotes ,(56) dixo Dios por bo-
ca de Moysés á los de fu Pueblo , por- (56) 
que es muy elevado el Sacerdocio: Y o ^ o s appdlat ad. 
% r • r i - r r r v t a - q u o s u e i j e r m o f a -
d ixe , que íois Dioíes, aíieguro Dios en ¿fus eji% joan.cap. 
otra parte , (57) porque la dignidad de 10. 
vueílro o f ic io , y Orden os eleva á la 
excelencia de Dios en el nombre. (58) 
Hafta entre los Gent i les, que ciegos al Bg0 d¿¡^iieftiSt 
bril lante refplandor de todo un Dios Píalm.81. 
verdadero , adoraban un Dios de palo, 
fue ley inviolable tratar con mucho reí-
peto a los Sacerdotes , que afsiftian , y c • y t f§5 
iervian ai Dios hngido; y de aquí tomo git ,qmper exceí. 
materia el Grande San Gregor io , para lsnüamOrdmisj& 
reprender f e v e r a m c n ^ e f c r m e n d o al ^ f^if^ t 
Emperador Maur ic io , porque no ref. nuncupantur-.v.-ln-
petaba con la veneración debida a los «ocent.Pap. apud 
c, 1 . 1 1 1 1 1 . Damián. Cara, 
5acerdores > poniéndole delante de los opufc.5. cap. 10. 
ojos el grande aprecio , que hizo de 
ellos el Augufto Emperador Coní lan-
D z t i-
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t ino : leed con cu idado las palabras del 
S a n t o , que f i fon bai lantes para mover 
al Seglar mas irreverente y y ob í l i na -
(59) do 3 á que de á los Sacerdotes el reípe 
rAnte témpora Con- Jeb ido 3 f o n eficaces también mt-I 
fiantmi in Repu- i r 1 7 Para 
blka Principes fue- que conozcan los Sacerdotes lo grande, 
runt , qui verum y eíevndo de fu min i f te r io . {59) Antes 
^ Z ü ^ Z d e l R e y n a d o del G r a n d e Con f tanuao 
pídeoscolkbant)& h u v o en la Repúbl ica P r i nc ipes , que 
tamm eomm Sa~ ^ conoCer mas D i o s • que un finado 
eerdotthus homrem . . \ t c j ^ ^ ^ 
maxkmm trihue- leño 3 daban a los Sacerdotes el debido 
bant-, quid mirum honor 3 y honro ío t ra to : pues qué mu-
sfi , (i Chriftianus t r ^ c 1 ^f 1 . ^ . 
jmperatorieriDei cho l e r a , que un Emperador Ch r i f t i a -
Sacerdotes digne- no dé el honor que fe les debe a los $%.-
tur honor are * cüm 1 ^ 11 r\:^ . 1 J 1 
Pagani bomrem cerdo£es del D ios veidadero , quando 
impenderé Sacer- los Paganos dan tanta honra á los que 
dotibm noverunt, (¡rven ¿ Dio(es ¿Q - ¿ ¿ ¿ ^ y f lmulacros 
lapidiisfervierunt. " e Pa^0? ^ con mas v iva exprelsion en 
Div.Greg Magn. ot ra parte : (60) Q i i é mucho f e n o l e s 
4* P - 7 5 ' d i c e , que vueí l ra piedad fe digne de 
(60) honrar con voces , y expreísiones de 
% $ ^ l mírum fu alta D i e n i d a d a los que l lama Diofes 
J i tilos Vi'Jirapietas , . r ^ U . x. r ^ • 1 1 
digmtur honor are, ei inilmo Dios? Y íi no m.jrad la can-
quibus in fuo elo- ñoía piedad y y fuperior zelo del Gran-
qmo honor em tri~ 1 « * i ^ n • l^. , - , ! 
huens eosDeusip- de ^mperador Conítantino , ei qual 
fe etiam appellat aviendo recibido algunos Memoriales, 
Magn.iíbV* ^ i S ^lie £:onCenian acuíacíones contra Sa-
31.° ' ),¿}"eí)1 • cerdotes^al punto ios echó en las Ha-. 
mas^ 
ÍL5> 
mas diciendo con Chrift iana reveren-
cia eftas palabras: Vofotros fois Diofes, 
confíiruidos 3 y pueílos por el verda-
dero D i o s , pues id alia , y entre vofo-
tros mifmos fuílanciad vueílras cauías^ 
porque no es razón y que los Seglares^ 
por mas que feamos Emperadores ^  y 
Reyes , juzguemos á los que fon D i o -
fes, (^i) Tr m 
Efta reverencia ü han merecido ^ ^ ^ 
íiempre los Sacerdotes, por fer repre- & inter voscaufas 
íentacion , imagen, y aun figura del W A ^ Mfmtitii 
L . Yví t /» 11 qwta dtgnum non 
Supremo Dios. Dígalo í i no^aquel ían- e j t m nos judke^ 
ce de Alexandro M a g n o , que le dio -fw DeoswvMQm, 
mas g l o r i a , que quantas viólorias a i - l 1 * 
canzo íu eípada. Fue ei cafo , que i n -
dignado Alexandro con el Sumo Sacer-
dote , cuyo nombre era íaddo , deter-
mino hacer un íangriento deílrozo en 
todo el Orden Levi t ico: pufofe en mar-
cha para poner en execucion fu cruel 
intento : ííipo el Pontifíce fu deftino, 
y no pudiendo refiftir con armas la va-
lentia de Alexandro ; porque era ex-
cefsiva , fe v i í l io de Pont i f i ca l , y con 
la comitiva de Sacerdotes, venidos con 
veíliduras Sacerdotales, faíio al Rey al 
encuentro 5 y quando todos di ícurr ie-
l o n , 
3° 
ron j que defcargaíTe fu fofa contra el 
Sacerdocio , deímonto con toda lío-erén 
za del Caval lo , poftrandofe con fuma 
reverencia delante del Pontífice v $-* 
cerdotes que le acompañaban, y afsi 
entro pacificamente en la Ciudad y 
fueron al Templo y donde ofiecieron 
íacriíicio á Dios. Maravil lbfe todo el 
Exercito al ver la reverencia , y muta-
ción repentina , en el genio de Alexan-
dro tan eítraña: y defeando Parmenion 
fu Privado , faber la razón de aquel ex-
ceíTo no eíperado j le refpondió Ale^ 
xandro de eíle modo : Y o no adoré a 
efte que veis, fino al Dios 3 a quien efte 
í lrve , y cuyo Sacerdocio goza : a Dios 
venero en ella mifma períona, que m i -
(52) ro , (^2) y por eíTo a fu vifta me rindo^, 
Non hum adoravt, y ó f i f t f o 
/ed Deum cujus *• T , r * . \ r \ 
Sacerdotio fungí. H a , ícnores míos j que comidera-
tur. Div. Auguft. clones tan provechofas fe deben facar 
l ib. 18. de Civit. j n. j rL • r^ - „ „ * 
cap.45. cíe e " a dodrma! Quiien creyera ) que 
una pequeña criatura podría llegar a 
tan alta Dignidad , que los mifmos 
hombres la equivocaran con Dios! Pues 
afsi es c ier to, que no tiene menos po-
der el Sacerdocio. Atended por las en-




jj 5£icerdores San Pablo, para que aca-
béis de haceros cargo de lo que os di-
ao (é^) Aveis de faber , queridos C o - (^3) 
j- jmhios,que noíotros lomos los po- obf/cramus. Um^ 
t res , los débi les, los enfermos: noíb- quam purgamenta 
tros fomoslos defpreciados de todos H™*md i f f¿ i¿ 
aquellos , que no quieren creer nueltra peripfema ufque 
F e , ni aceptar la Ley que profeíTamos: ^^ f . D. Paul, ad 
nos tienen hambrientos ¡ fedientos^deíl *Q* * ' l3 ' 
n u d o s , llenos de perfecuciones, y t ra-
bajos ; y fobre todo (aquí pido la aten-
ción) nos blasfeman ; y como í i fuéra-
mos la eícoria del mundo , nos deípre-
dan todos. Quien no percibirá ya D i g -
nidad , y altura} en que San Pablo nos 
coloca 3 aun quando nos figue , y per-
ílgue la íbbervía furia! Blasfemias d i -
cen contra los Sacerdotes los hombres? 
o Dios m i ó , y que grandeza! Luego 
los Sacerdotes íonDioíes. Confequen- ^ v 
cia es eíla fundada en T l ieo log ia sólida; B/a/phem/a efifah 
porque los Theologos diíínen l a b l a f - / f locutio adver~ 
r- - i- • t i • fum Deum trolas 
Jremia , diciendo j que es una locución u,., qui pecfat ie¿ 
fa i f i j pronunciada contra D i o s : (^4) gemDeiviolaty at 
luego en las miímas blasfemias con que ^ b ¡ a f P h ^ a d -
ios otenden , los honran \ y engrande- Numen impieta^ 
c e n , fin faber lo que íe hacen? S i qaxg temadminiu'D'^: 
fipn/a 1^ c , i \ \ i ' í ^ - loan.Damafc. in 
nene ei Sacerdote un no se que de D i - Paralip.c.^. 
vi-
3 ? 1 
vino} que aunque no lo conocen , lo 
aciertan los hombres del mundo • fino 
es acafo que es cofa tan fagrada un Sa-
cerdote , que es ofenía hecha contra 
el mi ímo Dios la que al Sacerdote fe 
(^ 5) hace-, (ó5) porque por el Sacerdocio 
Noverat itaDeum ^ jas j[ineas t0¿as ¿Q humano. Pues 
velle ah ómnibus r ^ n \ • xx 
Sacerdoiem timeri íi es el Sacerdocio caraóter no menos 
veluti Deum , ^ que D i v i n o , qué Sacerdote fe hallara 
^ L ¡ Z ' f ^ m M Ú ^ O que fe a«eva a perder 
-DeoUlatascenferiy[Q a si miímo el decoro? O Dignidad 
ideo dicit fe bhf. j mas a|ta! q profesión la mas em^ 
pbermn , ut j a m t^ r 1 1 r 1 
fion hominem Jed nentel Pues l i el que mas alto iube en 
Deum in homine efl.a v j ja \\%&* ) quando mas, a faber 
Sacerdote,& R e l i - r . v t-v a • • s 
gwfaofmfumexi-tkm* a Dios , vueftro exercicio esa 
Jimaremus. Paez todos tan fobrefaliente, y D iv ino , que 
inc.i.Epift. Div. os n • al ml[mo Dios y ¿[ baxa def-
i Jacob . f o l . 22p . & v ' ' / x / x r \ 
de el Cielo a vueftras manos. (ó6) O 
(66) manos venerables , y Tancas! O manos 
rf i fsma efijro- (exclamo cori toao el corazón hecho 
fsjsto veJtrayCcelos x i r i- • 
tranfit par Ange- lenguas) poderoías, y divinamente em-
liseji,aiiorum efl pleadasl O feliz exercicio el de las ma-
^ r i ^ ' J i í ; nos del Sacerdote. C o n qué aíTombro 
rere Deo. Div. lo digo! C o n qué reverencíalo con» fe i? Mcue f ^ ' Y ™ #*««! ifg^^5 ^ ° 
Dei. la exclamación % que lobie elte parti-
cular hace el Gran Padre San Aguftin! 
Reílexionadk alia vofocros , que yo 
no 
3 3 i6 . 
no tengo expreísioncs para dec i r lo . 0 vemrahilisfanc~ 
i ¿ ~ \ titudo manuum\o 
1 7 O , Sacerdotes que fois D b f e s _e„ | % S ^ 
la tierra 1 Pues m i rad que lean de D i o - jas eft dicen) de-
fes vueíbas operaciones todas. Q u a n t o d f mihi crean fe, 
, r . \ t* (iul creavit me y 
mas alto ohc io tenemos , tanto *ms fmeme ,i$fe crea-
abominables Tomos a los ojos de Dios^ tur medíame me. 
f i no correípondémos c o m o debemos. ^ ^ u f t ' in 
S i en el exercicio en que D ios nos h i z o " ^ 
Diofes i no vencemos las pafsiones de ^ n t d fgniute% 
h u m a n o s , ferán mas terribles nueftros Z i i T f l Z s ^ h i l í 
CaftigOS. (ó 8) Somos Diofes r pues CO- res .tanto inconf. 
« o Diofes obremos ^ ^ 
N o tenéis que a.ñmt3Li'Os, aunque nitatí indigna con-
parece d i f icu l tofo io que os p ido -, p o r - vff*t io contradi» 
1 , r i r i i cit i jt ordmi inor* 
que el Sacerdote , que te haga el cargo áinata ^ ^ obl^ 
de que es M i n i f t r o de D i o s , le fera f a - quitur , Jí. officii 
c i l efte m o d o de v iv i r ] y obrar . T u " í ^ v Z f ^ T 
5 •/ , . . ! vtta tncontmentía 
eres Sacerdote íegun el O r d e n de M e l - impugnat, Petr. 
ch i f edech , dice a cada uno de los Sa - Abbas Cellenf. 
cerdotes D ios \'{$.$) luego con fo rme al noTad Jácerd.^ 
O r d e n / q u e tienes , debes obrar . E í l o ($P) 
fupuefto \ atiende , y veras qu ien fue r f es S f r¿0* ^ 
Me lch i i edech , a quien te manda D ios ordinem Mekbife* 
figas en el exercic io. Me lch i fedech fue tó'Pí^lm-í09' 
u n hombre f in padre , n i m a d r e a n M e l c b ^ l b Jíne 
genealogía ; no tuvo fu v ida p r i nc i p i o , patre,fne matn, 
n i fin, y fue feniejante a D ios . (70^ D i - fí™genealogiai m~ 
x: Xl J ~ que initwm die~ 
*-? o * rum'-} 
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rum, ñeque finem ficulcofo parece de entender efto por 
^ « f : / ^ que fe hallan muchas razones en ' /on-
Dei.Div.Paul.ad trario. N o tener padre , ni madre fo-
Hcbr. epift.7. ¡o fe verifico de E v a , y Adán 3 porque 
a uno formo Dios de tierra, y a otro de 
una coftilla \ y todos los demás h o m -
bres del mundo fueron nacidos,y en-
gendrados. Ademas de efto, fi no tuvo 
padre , ni madte , principios de fu ser 
tendrá el ser de si mifmo \ y efto folo fe 
concede á Dios , que es un ente a feí 
también porque en buena Philofophia, 
nadie fe engendra á si mifmo \ y fi fue 
hijo , como en la realidad lo fue , avia 
dé tener neceífariamente padre, y ma-
dre : como _, pues, dice el Texto Sagra-
d o ; que ni padre, ni madre tuvo l Otra 
dificultad fe ofrece al paífo , (que tan-
to como efto necefsita acalorarfe el dif-
curfo , para que pueda de algún modo 
el humano entendimiento alcanzar aU 
go de la Dignidad del Sacerdocio) d i -
ce el Apo f to l , que pornoaver tenido 
principio , ni fin fue femejante al H i -
jo de Dios y y yo hallo , que fe dift in-
gue mucho del H i jo de D i o s , por no 
averio tenido : porque fí confideratnos 
al H i j o de Dios precifamente en quan« 
to 
3 Í 
to a la generación Eterna y tuvo Padre, 
v n o t u v o M a d r e ^(71) y en la tempo- (70 j i 
fa] tuvo Madre, y no tuvo Padre. Fue- femm gemi M 
ia de efto , fe deduce de la Sagrada E f - Pfalm.io^. 
critura , que íu padre fue Eracle , y fu 
madre Afteria j (72) luego no pudien- „ , , .i7jZ\ . 
do dec i r , que lo que San rab io a l i e - ^ ^ r Eraele & 
gura fea falíb , es feñal de que fe oculta rnaterAJlerU.Vñs, 
en fu dicho algún myfterio : s i , por E p ^ ^ r e f i 51, 
cierto, y tan grande, que para dar í b -
lucion á la duda , neceísitamos dilatar-
nos algo en efta materia. Melchifedech 
en quanto Sacerdote , no tuvo padre, 
n i madre, y fue femejante al H i jo de 
Dios en eíTo, porque en quanto Sacer-
dote , tampoco parece que lo tuvo. 
Quando eftaba Chr i í lo en la C r u z , 
ofreciendo al Padre Eterno fu Cuerpo 
en Sacri f ic io, viendofe defamparado de 
todos , levanto al Cielo las voces, y d i -
x o , q u e l e defamparaba Dios-, (73) y / ^ 
no le l lamo Padre en lance tan laíí i- Dem meus, Dem 
m o f o , que fe necefsitaba mas que nun- ^ h f H ^ J 6 ^ 
ca el paternal carino. E n las Bodas de Evang.caj. 
Cana , quando falto vino al combitc, 
dixo Maria Santifsima : mira que falta 
vino a eífa gente : (74) y Jefus refpon- (74) 
dio con un genero de defabrimiento, f ^ ~ ^ * f 
E% di- J 
3 ^ 
Quid mi l i & tibi d ic iendo : M u g e r ^ q u ^ tieiles m ^ 
ejémulier'i :::quíd e{f0 j y en expl icación de muchos Pa 
f * ^ . ^ ¿res de lalglcfia fue efte d icho u ^ 
& Vatablus in ca- c o m o exc lu l ion de n h a c i o n , y paren^ 
pit.2.Joann. tefco , porque fue l o mi fmo , que fi 
fe N u p m s i & in huv ie ra d i d i o : m u g e r , qué tienes tu 
CmcegerebatChri- aq0 i conmigo? (75) Y la razón de to-^  
^ t M w , do e s , porque en la Cvuz y e n k s B o -
5. cap.i8. das de C a n a , ei taba C h r i l t o haciendo 
(77) . of ic io de Sacerdote : (7 ó) en las Bodas. 
ümnsm bic carms r / a • ^ J 1 n i 
P'openjionem vo~ " ^ t raníuí tanciando el p a n , a lo m e -
luitdifsímulareydo nos conv i r t iendo el. agua en vino : y en 
ccns nos, qmd in \ ^ ofreciendoíe á sí m i fmo al P a . 
munens nojtn ope- ' 
r i l m , Ecckjiajii- dre Eterno por los pecados del mundo-, 
cifqm ^/«¿/^'w? y quando íe exerce el of ic io de Sacer-
omnis affeSim car- J, l . \ At • n r 1 
nisfttixcludendm. 90Ce . n i aun a C h r i í t o parece queíe le 
Confequenter ^ í? concede Padre , n i M a d r e . (77) Efto 
^ / ^ W / ^ m es^ le í Meich i íedech Sacerdote , y eíto 
, appelht: nam car- es fer a D ios femejante , tan indepen-
^ ^ f ^ ^ f ^ d i e n t e , tan f in orden , y refpeto á fu 
M a t n s mdtcabat, r \ J 1 
quem nomen mu- carne i y langre , que a los ojos de to -
Ue.rhs ocmltahat'An dos parecía u n h o m b r e , f in fer hombre 
Q e i enim nerntiis j i i 1 1 tr>. 
ommscarndhpro- del n ^ ^ d o 5 y en una pa lab ra , un V a -
pinquítas , % ^ ron baxado del C i e l o : (78) y por eíío 
^ Jrsyf- * * San Pab!o • l ^ « cenia padre ni 
vcir. tom.2.Iib.4. í^adre , n i genealogía , porque no h u -
c . i . foi . ig. yo jamás para él ley de parentefco , n i 
m vá ln tu r abf- relación, que le corcieííe al modo de 
que i 9M1*1 
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r f c r tan común en el mundo. (75?) queillisfmfeum< 
C J „ " t r r mam e Calo de/ap-
O , Señores ! Los que lomos S a - ^ Abulenf|c<2# 
cerciores, como Melchifedech , tené- v.7. fol^pS. 
mos neceísidad de dexar todo lo que 
huela á m u n d o , genealogía, y p a r e n - ^ ^ ^ 
teíco^yde eíTe modo leremos, como confanguinitatisaf 
el fue . femejantes a Dios. Y o quiíiera, jz&w in eo introf-
. r 1 .- piciebatur. Sylv . 
que tuvierais íiempre en la memoua ^omi> 1¡blí¿p> 
lo que Dios mandaba en la Ley A n t i - 3 . quíeíLy, 
gua y y con eíTo íolo teníais íuficiente, 
para que fueífe vueftra vida arreglada: 
pufo precepto para que los Sacerdotes 
no lloraííen la muerte de otros 3 aun-
que fueííe fu padre el difunto. Dios 
m í o , mirad que eíTe precepto es r igu-
rofo : puede aver cofa mas natura l , y 
digna de lloraríe con lagrimas del c o -
razón, que la pérdida de un padre, que 
roe dio el ser ? N o íera tenido por Bár-
baro , c r u e l , é impío , qualquiera que 
mire con enjutos ojos el cadáver funef. 
to de un padre, que le crio cariñoío? 
Todo es verdad \ pero en efto da Dios 
á entender , que quiere a los Sacerdo-
tes defpojados de todos los a fedos , y 
entregados folamente al férvido fuyo, 
de tal fuerce, que ni den por corto 
tiempo ojos a Ja muerte de fus padres. 
Son 
3» 
Son los padres la cofa mas digna de eílU 
macion en efta vida mortal •, pues baí l 
talos padres debe dexar el Sacerdote, 
porque para él ya no ay mas padie3que 
(80) Dios. (8o) Cargad en efte punco ¡. por 
CumenimSacerdos ^ entraíias de je fu Chrif to , la confl-
fít Deo dedicatus, . j - r -J • ^ f r 
JLrtet eum ah om~ deracion 3 y difcurnd conmigo afsi: Si 
nihm cognationis ^ylo% qUiere que el Sacerdote efté apar-
f ™ a ^ l u ^ m rado de todos los afedos terrenos, de 
can.PoftuUt enm i a J r i i 
in eo viro lex per- tal m o d o , que halta de lus padres le 
feBionem homme^  qUjere olvidado •, qué diremos de aque-
; 2 m J J ¡ Z líos Sacerdotes . q u e de d i a . y de no-
¿m csteris ; # ^ che eftan metidos en los haberes, ha-
t r ? . t í í - c iendas, y engaños de efte mundo, no 
r<e ,jíverumfaterí pcnfando en otra cola , que eníalzar la 
J¿ceat,confniorm- ca£a enriquecer fu parentela, y exmm 
lon.Hebr.lib.de t v ; r r 1.. ... ^ • i 
Monac. blecer fu familia , haciendo contrato 
del íacrificio , gallando , y vendiendo 
la Sangre de Jefu C h r i f t o , no en obras 
de piedad , f ino en acciones de diííblu-
cion ? Qué de aquellos, que fe deíve-
lan tanto en todo genero de ganancias, 
y logrerías, (como í l fueran comercian-
tes , y tratantes del mundo) en que per-
diendo a D i o s , ganan por toda una 
eternidad un Infierno ? O , Sacerdote 
inconfiderado , que tienes atrevimien-
to de manchar tanta gloria con la elco-
39 
ría í nd igo , con que el mundo te en-
cram ! EíTas manos confagradas con fa-
m-ados ritos 3 y venerables ceremonias, 
deílinadas para tratar á Dios 3 las e m -
pleas en el humano , y por eíTo v i l inte-
rés ! EíTas manos, que con íblo eften-
derlas 3 ion poderofas para perdonar 
culpas ^ y dar gracia á quien llegue a 
ellas arrepentido ; han de fer para tí 
mifmo petdicion de gracia y ocaíion 
de culpas 3 y caufa de pecados ! Eíías 
manos, á cuya diípoílcion cílán las l l a -
ves del Paraíío, han de fer las que para 
ti abran el Infierno ! T u 3 que eres ma-
yor que los Angeles 3 domeftico de la 
familia de D i o s , theíbrero de los the^ 
íbros, y riquezas de todo el Cie lo 3 ¿if-
peníador de los Sacramentos de Chrií^ 
to y has de dar aísiento á las cofas del 
mundo en unas tan venerables manos, 
que todos los dias í irven a Dios de 
throno ! N o por c ier to, no ; no permi-
ta Dios que fea afs i , por fu infinita 
bondad \ y ya que nos elevo a la d ign i -
dad de fu minifterio 3 corra á fu cargo 
el defempeño de nueftro oficio. 
Pero es el cafo, que continuamen-
te nos efta djciendo Dios lo que debe-
mos 
4o 
(8l5 j. mos execucar, y nofotros no nu^rAm^ 
gmdere de tsrra 3 < , lK} queremos 
t m , & de cogna- obsáecet. Siempie ha eXpllca(|0 Dios 
tione tm.&dedo- gj voluntad , y gufto en que los c.lr{ir 
^ f l f ^ dotes fe aparen de lo terreao. SalVue-
quam monftrabo ra de cu tierra ., de tus parientes, y pay-
m "''tffv I'' ^nos ' ^ íiexa * finalmevnte. la caíli! de 
Cmq*é 1 % # ¿ tu padre | le dice Dios a Abralian, (81) 
Ifac filhm fmm y v^n conmigo a una tierra eftraña 
M e S f ^ ' k**' te moílraré Para tu l i t a c i ó n ! 
(8^) Duro precepto para quien tiene en fus 
Exemtdum efi de rient:es y payfanos pueílo el carino! 
terra, nofira > id- l r i r - t i 
(?/ á¿ facultatibus Pero rué la caula , que avia de hacer 
fitunM hujm yoph- g r a b a n oficio de Sacerdote, facriíi-
hus terrenis ;& de . 1 ^ r i • • 
cognatione noftra, cando en el monte a íu hijo , para cu-
Uefi^de converfa- y0 efedo eflaba el Altar difpueftoj (81) 
t f ^ r ^ t : , Y Sacerdotes, que no fe apartan del 
guis mbis a mjira mundo , de fus parientes, y aun de fu 
nativitatecoheeren- m{£m^ cafa n o facrifican fegun la vo„ 
ttavelut affimtate t j A* r • t J 
quadamy@'cmfan~»¿'ü&® de D i o s , que aísi lo ordena. 
guinitate conjunta Debemos, feñores m i o s , todos los Sa-
funt$ fivede domo i r i- i n • (l^ ^ 
patrisnoJiri,ideJi cerdotes íahr de nueítra tierra, eito es, 
de omni memoria (83) de todas las facultades , y riquezas T^TLir^ de ^ e mundo , que no íe componen liantes pojsimm m . . 3 \ , n 
populo Dei dilata- bien con el Sacerdocio: de nueitra pa-
r i & i n térra c*- réntela , efto es , de la converíacion i f 
lejhs repromifsio- ' 1 r í a fa t^k n^^ 
Ms,cumtempusad~ trato con los íeglares) aunque lean pa-
venerit, introduce rieiites, o pavfanos : de los vicios ^ y 
lenef.' ^ ' / ' f o L coftLinlbres antiguas , con quienes deP 
3e"nuefci niñez contraximos párente^ 
COj y amiílad : debemos huir de la caía 
de nueílro padre , efto es, de la memo-
ria de todo lo que fea mundo, para que 
de efte modo, renunciando todo lo que 
puede dar de si la tierra , nos eiftenda-
mos, y dilatemos en el Pueblo de Dios, 
de donde íbmos moradores, porque 
por el Sacerdocio nos fegregamos de 
los demás hombres del mundo. 
Eí lo es falir de nueftra tierra, apar-
tarnos de nueílros parientes , o pay-
fanos, y dexar á nueílros padres ^ no 
entendiendo materialmente como fue-, 
nan las voces, fino penetrando los con-
ceptos , que ion defengaños eficaces. 
Muchos Sacerdotes en fu miíma tierra 
pueden vivir íantiísimamente, como 
Dios manda , pero ha de íer no entre-
gando el corazón , como algunos ha -
cen , a las cofas de la tierra , que eftos 
no íblo viven en la tierra , fino que en 
la tierra miíma tienen fu vida , cora-
zón , y a lma , porque íolo pienían en el 
theíóro , riquezas , y hacienda perece-
dera , olvidandofe de D i o s , y cerrán-
dole la puerta de fu corazón eneogi-
<lo ^ que por eílrecho no puede fervir 
F de 
de habitación a D i o s , y al mundo. Ef , 
to es lo ma lo , lo miferable • y laftimo-
fo , y finalmente, digno de Uorarfecon 
todo un corazón deshecho en llanto. 
Por efto encarga Dios tanto á Abra^ 
han , y en el á los Sacerdotes todos, que 
fe aparten de fus tierras, parientes, pay^ 
fanos, padres, y amigos, porque co-
dos firven de impedimento al Sacerdo-
te para que cumpla con el Minií ler io, 
W Sal tes pía- €n H ^ ^ fo10 D ^ debe ^ « ^ (84] 
ceant Deo , relin- Dios deiea, que lolo en íu Mageftad 
qmntfratns ,pa- £)ivina pongan los Sacerdotes los ojos, 
rentes, & omnem 1 r n. r r • 
cognatiomm t^ ad- J los ateótos •, y por ello quiere que no 
hareant Deo. Div. fe empleen en cofas del mundo fus ma-
Ambrof. de Fuea r j l 1 t 
foculi, cap.2. ful. nos ^ para cuyo fin mandaba en la Ley 
5 j . Ant igua , que ningún Sacerdote pu-
dieííe admitir herencia , (8 5) aunque 
^ 7 (8^ p fueífe por titulo de agradec imiento^ 
Non habebunt Sa- . 1 1 1 i b 1 
cerdotesDominiht urbanidad : dando por razón, que los 
reditatem. Deute- Sacerdotes no fe dexen obligar de los 
parientes, y payfanos j porque de eííe 
modo pondrán en ellos car iño,y fe le 
quita á Dios aquella parte de fruco,que 
el Sacerdote emplea en otro.- de tal 
modo , que no ferá Sacerdote de Dios 
el que no lo hicieífe aísi. 
Verdad es eíla tan clara , y tan "e l 
Di-
ion. c í a . 
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Div ino ^uí lo y que por boca de infan-
tes tiernos nos la efta Dios int imando: 
bendecid, d i c e n , Sacerdotes del Señor, 
al Señor, de quienes fois Sacerdotes. 
(8 6) Unas palabras fon eftas tan myí le- (^ )^ 
noías, que aunque dichas por u n o s n i - tes Domini nomi_ 
ños , han dado mucho que difcurrir á no. Dan.3. 
hombres doótirsimos. Cada Sacerdote 
tiene fu Señor . y Dios á quien firve; _ .^ .P7! 
. y j r • Quihbet Saceraos 
(87) pero es la mayor deígracia, que henedidtDeum fu-
ño íirven todos al Dios que deben. Ser- w Hug.CaL-d. in 
vir a las r iquezas, es negar expreíTa- Dan'3' 
mente á D i o s , (8 8) y tener por fu Dios .gg 
verdadero un falfo y y v i l interés: y ñ Nema poteji dm~„ 
en un feglar . aunque fea el mas reía- hus dommisfervi-
, 0v 1 • 1 1 1 • re D e o , & mam-
xado , es a ios ojos de todos abomina- mon<£% Matth cap. 
ble eftc vicio , porque le faca de la ef- 6 . \ . \ Mammona, 
fera de chriftiano < y le defpeña l la t ^ L f í ^ í ^ 
miíeria deplorable de una idolatría, U* dicuntur. D. 
adorando, como á fu D i o s , la hacien- Parchaf.hic:::^/-
1 \ r ^ . o . 1 bus fervtre, Deum 
da : que lera en un Sacerdote , que por ne¿re ^ ^ 
fu exercicio debe fer todo de D i o s , fin Card. hic. 
dependencia del mundo ! Bendecid 3 y 
alabad. Sacerdotes del Señor, al Señor; 
ú Señor mifmo , de quien recibís po-
teftad tan grande, y no galléis en ado-
rar al mundo , lo que Dios os concedió 
para fu íeryicio j no fea , acafo, que 
F % Dios 
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Dios os íirroje de s i , y de fü Cuerpo ^ 
quedéis del vando, y compaña de d ia. 
b l o , a quien en vueftrostratos adoráis^ 
reverenciáis, y fervis. Y o no foy de e¿ 
'(8p) te mundo.d iceChr i f to - , (89) ca0 ^ 
E r ^ n n - yo no pevcenezco á la e fpec ie^ fi 
S'. gabie compañía de los hombres del fi 
mJéftcula- §l0 : ^ ^ 7 ^ ^ 1 ^ ^ l0S S^erdo~ 
rmmhomimmfo- tes , que imitan a íu Divina Mageftadi 
cietatemnonperti- pero los que fe emplean en el inundo 
S 2 f ^ í vi f i tandotodo el dia cafas de feglares,' 
con ambición ocu l ta ,y difsimuladade 
honras rde conveniencias yeitos hméi 
bres del mundo fon un genero de hom-
bres 3 no folamente malos, f ino miem^ 
bros del cuerpo mifino del demonio, 
'(91) (^  1) M i rad , por la Sangre^que derramo 
Vos de hoc mundo %a(?,+ nU* - : í l .~ . ~~ J 1 1 
e/iis. M e ) de nu- Jeí{1 Chl l f to P0^ todo el mundo,que es 
merobommummü- horrenda infamia , atrevido defcaro^y 
danorum, de gene- tentar a la venganza a un Dios íevero^el 
ratwne mdorum. r x r \ 
& pertinentes ad clue ie atl'eva a tomar en íus manos el 
corpus diabolí::: Cuerpo de todo un Dios un Miniftro 
- ' 1G' tan infelíz^que es miembro de Satanás! 
Sed Santos^Sacerdotes mios,y íirvaos de 
motivo 3 y razón formal de vueítra ían-
* x t - ^ . t i(^d , el que foy Santo y o , dice Dios. 
ego Sanausfum. í^^) Div ino exemplo, Dios mío 1 Pero 
Levit.i 1. coa vueítra licenciadme parece la cau/al 
, im-
U m c m H aporque Vos fois Santo } hai i 
¿cferSantos los Sacerdotes? o habláis 
en eñüs palabras con todo el refto de 
Jos mortales ? C o n los Sacerdotes ha -
blo j repite Dios 3 eípecialmente , que 
fon Diofes en la tierra , y han de fer de 
Diofes fus obras i porque Y o foy San-
to ^ aveis de fer vofotros Santos taifa» 
bien , que me recibís cada dia en vueC-
tras manos , me hacéis baxar del Cie lo 
a l mundo , y no es juí to que me hofpe-
deis en un lugar inmundo , aíquerofo, 
y feorlvuéftras manos ion masáantasy 
que los Querubines, que mantienen el fp.£¡ 
•Propiciatorio : mas glor iofas, que el 0cer¿™*randdt Sa~\ 
C a n o en que vio Ezequiel colocado a in quorum maní 
,D ios: mas myí ler iofas, que el Th rono bus^velut in ute-
j c -i n r r • i -C- ro V i ro in i s F i l i us 
4ie Salomón: ion jemejantes ;al punísf- Dei in%rnatur, 0 
mo Thalamo , y Vientre de María San- Saerum &c<ekjie 
tiísima ; que en el cerco de fus Pur i fs i - ^ / ^ J qZd 
•» per 'vos PúitsT &" 
;mas Enttañas h izo cuftodia al Verbo B i i m , & spiritus 
D iv ino •, y vúeftras' manos ílrven á Dios SanSius operaturl 
^ e Sagrario haciendo vofotros al i m - ^ J ^ Z ^ L 
pul lo leve de una voz , la obra en que idemDem,quiera-
mas fe fatisó todo el D iv ino-Poder . ^ ^ / ' w Ca¡is in 
/ ^ , \D . , -j n n -i r rnanihusvejir is e/i 
K9^) \ ues aora pido vueftra confidera; in Sacramento AU 
cien 3 y digo afsi : Si tienen en tanta tAris* Div.Augitft 
^ft imadonios h^bres.aquel las Sagra. ^ ^ ^ d s
4<í 
das Reliquias, que tocaron 3 y nad^ 
mas, el Divino Verbo 3 como fon el Pe-
febre donde nació \ la Cafa dvinde ha-
bito , la Cruz donde murió , el Sepul-
cro donde fe oculto , y finalmente el 
Monte defde donde íubio al Cielo, que 
hacen dilatados viages por verlos, y 
adorarlos \ o no creéis que baxaá vuef-
tras manos Dios todos los días, (lo que 
jamas penfaré de vueftra Fe solida, y 
confiante) b íi lo creéis, como lo aífe-
guro , debéis adorar vueftras mifmas 
manos , que tocan á Cliriílo baxado 
del Cielo _, y eíTas Reliquias le tocaron 
quando fe eftaba en el mundo. O , y 
qué coníideracion efta 1 íuficientiísima 
es para labarfe las manos toda la vida, 
y no con agua común , fino con lagri-
mas , que deílile el a lma, para no lle-
gar con ellas manchadas á tocar el 
cuerpo deDios' puro , y mas bello que 
el Cielo. Efto es lo que Dios nos man-
da , quando dice, porque foy Santo, 
debéis fer Santos vofotros, Sacerdotes 
mios: apartados aveis de eílár de todo 
lo que fea mundo , como Y o eítoy le-
gregado de todo , de tal manera , qo* 
aviendo criado Y o por mi mano ^f 
i . 
I 
riquezas} y preciofidades ] que v é n , y , . 
no vén y por cortos de vifta , vueftros skut ego fegrega-
ojos i con todo eííb , para mí nada to- ^ / « ^ > ^ longe 
m o ^ n a d a apetezco. (94) De efte m o - ¡ x t X ^ m m T m í 
d o , ya que por el Sacerdocio fois Dio^ turas atquein mi* 
fes, tendréis las obras de Dios , y c u m , j / j i S j e ^ 
plireis-, como San Pablo encarga : fe ita &vosj£gregal 
eípeBaculo a Dios en Quefir as operaciones f efíote >ab omni~ 
1*7' ' £ bus, qui non fun t 
t0das' SanBi , necDeodl-
Debemos los Sacerdotes íer efpec- cati \ fegregati non 
taculo , theatro , o efpcio clariísimo a hch>fs¿*ff&m> 
los Angeles, no íolamente imitando íus emverfathmbm, 
acciones , í i n o haciendo obras de tan 9ri§' Ho^i l . n . 
excelente magnitud 3 que firviendoles ln ev¿*5) 
de aíTombro 3 admiren en noíbtros la ángelus Sacerdos 
dignación del Omnipotente Brazo. Los f f f ^ J f * 1 ™ ^ 
c j a ^ l t ^ n „ * tur' D l v . H ieron. 
Sacerdotes en las Sagradas Letras fe l ia- in cap. 2. Mala-, 
man Angeles á cada paíío , (p 5) y A n - chiaí-
gel eslo mifmo que centinela .ata laya, Ecce ^ S a n a m 
o un eípiritu vigi lancirsimo. que por de Calo defeendit, 
eftar fin íujecion a cuerpo , no fe rinde Dan* "P ;4 - n-io. 
jamás al fueño, ni al deícanfo ^ (^  é) con Nos crebiiper me~ 
que fe hará indigno del Sacerdocio y tMíonibus, Ange~ 
Mini í ler io Angélico , el que olvidado f ^ 0ffid\i™~ 
j„r • • ^ r " ^ iV1Utluu temur : v i ta Ange-
«eiu exercicio i, íe entregue a la ocio* / ^ ^ ^ / / / ^ tji, 
i i dad , fm velar fobre fu Rebaño ^ (97) vitamonaliumv^ 
f í Por cierCo ; y es eíla una verdad tan ^ f ^ T ^ . 
cocona f que Jefu Chf i f to empezó á 4- Danieüs. 
prac-. 
pradicar la. Cercano a la muerte fe l i i j 
. Haba el Rederaptor de las almas-, y co-í 
mo no dio pafí'o en que no dexaíle e& 
] tampado para nuellra enfeñanza un ef-, 
••• pedal documento, reprehendió fevera^ 
m e n t e a San Pedro , porque le hallo 
'dormido. S imón , duermes f le pregun-
t o : a cuya voz deípertb el Apoftol pe-
rezo fo jy yo quifiera que defpertaran 
los Sacerdotes al golpe de efte recuer-
do. Dios mió , infinita piedad es la 
yueílra 3 cariñofifsimo os aveis moftra-.. 
do; íiempre con vueílro Apbftol Santo, 
pues como aora tan fevero ? Nofabeis 
que fe llama Pedro el que duerme, pues 
por qué le apellidáis con el nombre, 
que perdió quando por andar en yuef-
t racompañia, mejoro de fortuna ? Por 
eífo m i f m o , parece que efcucho que 
me refponde el Señor: no vés que duer-, 
lúe Pedro ? Pues un Pedro que tan fm 
cuidado duerme , es j u í l o , que enpe^ 
na de fu defcuido , pierda el nombre. 
Pedro es lo mifmo 3 que piedra funda-
mental del Myft ico Edificio: por la dig-
nidad en que fe hallaba , es lo mifmo, 
que Cabeza de la Iglefia , centinela,/, 





rj que le afsiñc j y í i r ve , quanda 
no Sacerdote Summo oftece al Padrcí 
Eterno fu cuerpo en facrificio : y quiea 
con exercicio, que es de cuidados, y v i -
gilancias , fe defcuida, y duerme > es in^ 
digno, no folo del of icio, fino también 
del nombre. (98) O íenores m i o s , los . Cp8) . 
que íobre el Sacerdocio, que pide tanta nominat mtjím 
v ig i lanc ia , y cuidado , tenéis el cuida- nomine Simommi 
do0de las almas, de que aveis de dar l ^ % . ¡ ^ ^ W f 
J*, _ . ;>. í \ con/iitutus dormit j 
Dios eítrechiisima cuenta, no se como indtgnm eft , qui 
tenéis valor para dormir, aviendo tanto ^oceturPetms.cum 
Í ^ i t i-rf í t a - * j j ' veteris homínis o -
obre que velar! Tomar la Dignidad ^ ^ ^ . ^ ^ 
para dormir , es hacer que duerma la }&tf, ^í ¿tó^í. Sal-
Dignidad : y obligar á que duerma, mer* in Marc, C4 
lo que por fu naturaleza es v ig i l ia , 
es conocida violencia. Dicha fuera , í i 
todos los Sacerdotes vivieran tan v i -
gilantes , que a ninguno tocara efta 
reprehenfion 5 y yo me contentara 
jdeíde luego, con que mi cuidado no íe 
pudieífe ajuílar á fu defcuido: el fueño 
del Paftor da motivo á los precipicios 
del rebaño: y cerrar los o jos, quien 
debe fer clara l u z , es hacerfe cauía de 
la obfcuridad. Qi iando las esferas, cau-
ías univerfales de todo lo vif ible , c u -
fe^ & i 9ps con el embozo de- groííe^ ., . 
G ras 
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ras nubes, todo queda obfcuro 5 fe q ^ 
triftece} y vifte de luto el Emisferio ; y 
entonces el defcuido de la luz firve de 
hacer efpaldas a la maldad. La vara de 
A a r o n , que levantada governaba cotí 
(99) reditud los elementos, echada , fe h i -
Tolk virgam ferpiente , caufando muchos deftro" 
tmm , & projice / . -n /r J I r a ¿^ 
coram Pbaraone::: zos. {99) fOV ello deben 1er Angeles los 
quaverfaeftinco- Sacerdotes, que es lo mifmo que vWu 
lubrum:::: Devora- . . i . .1. r * . o 
<vit virga Aaron. lantes: continua vigilia fe neceísita para 
íExod. c. 7. efeufar irreparables daños en las ove-
jas S porque íi en una tempeftuofa nor-
che duerme el Paftor , el rebaño ten-
•,r /• I^0/r r drá poca feguridad. N i bafta para dor-
mhte efe feve- #T j 9- r , m-i 1 
r i , Ucet m modum mir con delcanlo la paz , tranquilidad, 
Jtagnifufumaqmr y bonanza en que alguna vez íe hallara 
arr ideat, Ucet v i x , 1 t\ 1 1 • r 
fumma jacentis e- ^ Pueblo , que en un mar tan inconí-
lementiterga crif- tante como es el mundo3 fácilmente fe 
pmtur /p i r i tu , levanta una cempeft^ • y las qUe pare-
magnus mecarnpus g 1 1 J - r " r 
monteshabet:izitus cian playas apacibles , y riruenas,íe 
eji pemukm in- buelven erizados montes de íufto , y 
clujum , tntus e/i r r 1 r 11 - v 
hoJiis.Expediteru- con tu í ion \ y en el eícollo que no evito 
dentes,velafufpen- la vigilancia, y cuidado , Piloto, y N a -
PuLTfí, Ve H^dan Hunergidos. (xoo) En una 
tum máxime op- ocafion, que navegando con lus Apol-
pugnaris, mm te l Q \ ^ fe g ^ y Señor adormir, fe alt^ 
oppugnare nefas, s i /- .. v i „ „ , - . 
Div Hier, Epift. ro el W i & alboroto el mar , y zozo-
ad Heliod. bro la Navecilla i y luchando, mas que 
— ^ ' c o n 
con el agua . c o n t emor , y confuíio-
nes fe vieron en evidente peligro los 
naveíiañtes. (101) N o corría la Nave „ (I01) 
en realidad neígo, porque quien la go- fatfúseji m^ar¡i 
vernabaeraChri í lo i pero permitió fu itaut navícula ope~ 
Mageñad aquel fofto y alboroto , pfe ^ X S . 
ra enfeñar a ios Apoítoles vigilanciaj y ¿^.Matth. c.8. 
cuidado : ibalos criando para Sacerdo-
tes , y quifo enfeñarles con la experien-
cia, que los daños comunes de una R e -
publ ica, fe originan por la mayor parte 
de la falta de vigilancia en los Sacerdo-
tes, ( i o i ) Eílo es fer los Sacerdotes A n - (102) 
geles, no ceífar de fus precifas opera- ^ j t ^ Z u ^ T d 
ciones. utrumque eos exer~ 
También deben fer como Angeles los c'bat' c^yfoft.: 
Sacerdotes en 1er todo eipintuales. Los 
Angeles no tienen cuerpo ^ todo el ser 
que tienen es efpir i tu: y ios Sacerdotes, 
como í l no tuvieran cuerpo , deben de 
vivir en el cuerpo que tienen , de mo- (103) 
do , que han de dexar de fer hombres, Non erithomoSa* 
paffando á la esfera de Angeles, porque ^ ¿ { ¡ L ^ i 
por el ohcio llegan los Sacerdotes á fer ?» Angelorum or~ 
Angeles, y no ay Andeles con carnales dinem tranfef> & 
r^*\««¿«^:A,. , s r * % r- • 1&m n o n e n t homo¿ 
operaciones. (103) Los Angeles fon Div. Cyr i l Ale-
unos entes abílraidos de toda materia xandr. in c. 6. Le-
renfible,todo efpiritu , como íe expli- vitn-17-
G z can 
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can los Theológos , y Metapíiyfico^ 
pues de todo lo fenfible } y ^ t e | 
cuerpo , b materia , deben eftar tam^ 
bien abílraidos los Sacerdotes. Si aveis 
reparado alguna vez con reflexión en 
el Sacrificio de la MiíTa , os avra can fa-
do novedad una refpuefta , que fe da 
eftraña al parecer , a una pregunta. 
Buelvefe el Sacerdote al Pueblo, y [^ 
ludandole le ofrece la afsiftencia del 
Señor, diciendoles: (Dominus Wüifcum 
el Señor fea con vofotros; y el que le 
ayuda a Mií la y como en retorno de 
gracias, le refponde : E t cumfpiritutuo, 
y también fea con tu efpiritu el Señor 
mi fmo , que defeas efté con nofotros; 
Eí la reípuefta del Ayudante no corref? 
ponde ala pregunta del Sacerdote, por-, 
epe avia de decir quando el Sacerdote 
d i c e : (Dominus ^ohtfcum ^ & tecum^f 
contigo : Pero b íeñores, que la ref-
pueíla es ajuíbdiísima 3 y para nueftro 
intento myíleriofa. Supone la Igleíia, 
que el Sacerdote efté tan abítraido de 
la materia) que ni el ser de humano fe 
le diftinga : tan nada de hombre ten-
ga | que aun él mifrno no fe conozca^: 
í§a efpiatual . que sák que toque a 
fí 
cuerpo no fe Iialle en e l ; y por eíío con 
div ina advertencia le l l ama e íp i r i t u , (104) 
porque es c o m o Á n g e l e fp in tua l t o - f ^ Z f ^ l 
¿O. (104) ojíenclit que modo 
E i mejor efpejo de Sacerdotes es in S^rdote nihil 
J e r u C h n í t o b ien n u e f t r o . y en el A r a carnis d L m U f H 
de la C r u z de fu m i í m o cuerpo ofrec ió ñ ñ •> fed tofusm 
el facrificio-, pero es d i gno de toda c o n - lrdin;m fimtus 
f iderac ion ei modo con que íe entrego ritu denominan 
á f u Padre Eterno: Señor^y Padre a m o - ^^admodum m 
r o f o , en tus manos encomiendo m i ef- Z Z ' T J ^ T ^ 
p i r i tu . (105) Y por que no le enco - Div. Petr. Dam. 
mlenda el a lma? A q u i p ido vueí l ra lib-dcDomin.vo-
atención : E n la C r u z ei taba naciendo Bibiiorh. & Paez 
veces de Sacerdote S u m m o , y por eííb c' ^ i" HpiftDiv. 
n o encomienda la a lma ,, f ino el e í p i r i - ^ h ' foL215?-
tu . L a a lma dice orden al cuerpo, p o r - r í 
que es fo rma ., que i n fo rma la mater ia: TraáUitfpritum^ 
es fu pr imer a<Slo ^ q u e la gov ierna ^ y Joan' l 9 ' 
determina \ y en qu ien hace of ic io de 
Sacerdote , n i a lma fe ha de n o m b r a r , 
por lo que puede^ conce rne r : todo ha 
de fo e íp i r i tu , que n i de conotado fi- Non du!f¡radtdit 
quiera dice cuerpo. ( l o é ) Grand i f s imo animamy quia mn 
myf ter io encierra en sí efta cu idadofa tradidit f, / ^ 
.i • n i ammce, Jed tradi-* 
aüvertencia! Prueba mas que cierta m di t fpmtum, quiA 
eíte cuidado de lo que deíagrada a E^ios in JUtu Jpiritus 
á SaAerdoce^ue sue„dieL ( f e a e n l a ^ j t a : ^ ^ 1¡-
. S4 r c s* 
linea que le tuere) a carne , y fangtt 5 y 
lo que es peor , fi por fu dcígracía da 
en algún pecado 3 que toque en impu-
rezal Los Sacerdotes falen fuera de la 
esfera de hombres^con que ft fe buelven 
en fus operaciones á lo humano) defdi. 
cen al Sacerdocio. 
Aque l ungüento con que mandaba 
Dios que fe ungieííen los que como Sa-
cerdotes le avian de afsi l l i r , deftilaba 
para nueftra enfeñanza mas myfterios, 
que gotas •, pero uno de los que mas me 
aíTombran confiftia en que mandando 
Dios ungir con él á Aaron , y fus hijos, 
mando al mifmo tiempo , que no fe 
pudieífe ungir jamás humana carne con 
(107) ungüento tan preciofo. (107) M i r sd 
^ S ^ ^ ñ ^ . q ^ f i medimos vueíhos con-
UnguentarmAaron ceptos por nueílros difcurfos 3 en lo 
& fihos ejus un- mi ímo qUe decís parece que os opo-
qm eos ,ut Sacer- ueis \ l i mandáis que le unjan con elte 
dotio fmgmtur ungüento Aaron , y fus hijos , no fe ha 
mihi, caro hominis i ' i i j ^ , , ^ / ^ 
mnungeturexeo, de ungir la humana carne de que ie 
Exod.^o. componen fus cuerpos? N o fe ha de un-
gir con él hombre alguno , y íe ha de 
ungir el Sacerdote , que por ferio no 
dexa de fer humano? Pero o Dios mioj 
v como nos fervirá de F i fca l , y Acula-
dor 
¿or en vu^ítro tremendo Ju ic io efta 
ceremonial N o fe unja con efte un-
güento humana carne , y unjafe con él 
eí Sacerdote, que no ay en eíTo con -
tradicion la mas leve j porque por el 
Sacerdocio íale tan fuera de lo huma- r(I0S) 
n o , que no fe percibe en el cofa , que s/cerdotfs W * ^ 
no elte colocada en grado mas íubido. Junt fupra. homi-
(108) Ocracontradicion á la primera ne^q^uUmediifñM 
vifta^es confirmación de efta verdad Í X ^ T i f ^ 
pura. Mandaba Dios en la Ant igua Exod. ^o. 
Ley • que no huvieíTe hombre alo-uno ^ „ ^ i o ^ 
en el rabernacuío ^quandoe iSummo eritinTabemacula 
Sacerdote entraífe en el Santuario. u^ando Pontifex 
( io9) Mas claro : que no fea hcmbre el ^ Z l ^ ^ 
Sacerdote, quando en el Santuario en- 16. 
tre. N o es contradicion al parecer? Aísi Id „ (llo\ 
parece; pero es en la realidad la mejor rm!quando'PontZ 
exprefsion de lo que es el Sacerdote fex ^nBuarium 
N o aya hombre en el Sancuano, aun- j S ^ f e 
que entre en el el Sacerdote Summo, cum mgreditur 
que pierde el ser de humano por el Sa- ^ontjfex ^tra ve~ 
cerdnrír» v ^^ fC^ X \ C i r . . lamm , Jive mus 
cerdocio ypaf la a la esfera de efpiri- cum DominoJUri. 
t u , y orden Angélico, ( n o ) N o avrá ^ Jiat, jne per 
hombre , porque traípaíTa de hombre refurre¿ii 'ni\ l^ 
^ s condiciones: N o avra hombre, por- ordinem tranjeat, 
quedepuefíaslascoílumbresdelírroíre- ™n erit homo::::: 
ío barro .profeíTa columbres, y con- u t f - ^ ' ^ 
diciones Angélicas: N o fera Iiombré^ 
porque cercano ya a Dios , hará un ef-
pir i ta miftno con e l : y en fia , no fersí 
hombre , porque es mi f profeísion 3 y 
( tu ) vida de celeíliaj h del Sacerdote, ( i 11) 
Magnm¿Jfksefi Aora , Tenores mios , cargad la 
m ^ $ M conf ideucion en efte p u n t a , y d i í l 
tionem decei babe. m n [ ¿ a vueítro modo : ü Dios pone 
refacuUrcw, Pro- Eant;0 cuiclado en que el Sacerdote fea 
^ h $ 2 J io ínn hombre Angáko. im puro cfyiñ-
iib.S.yar.Epift.2. tu ¿q td\ fuerte , que hafta el cuerpo 
quiere que fe liquide , convirtiendoíe 
en efpicitual lo corpóreo, y terreno, 
qué gufto tendrá Dios (o Señor, y coa 
quéconfuf ion lo digol) fi llega á aver 
algún Sacerdote, que en vez de con-
vertir el cuerpo ea eíp i r i tu , fe hace tan 
carnal 3 y terreno , que trueca el eípiri-
tu en cuerpo! Q u e / i en vez de liquidar 
lo corpóreo al ad i vo bolean del Div i -
no fuego s engrueíía el eípiritu de mo-
do i lo h ie la , y lo corrompe por groííe-
rol Es ciertifsimo , que paíTa el cuerpo 
á calidades de eípiritu , fi fe le íabe en-
cender en el amor de Dios > y del m i l -
sno modo fe hiela el eípiritu , y le con-
vierte todo en carne ? í i í e entrega 
Í v ic io de l a í e n í l i a l i d a d e l ^ o f n b r e ^ 
r A u 
v v - _ -« r • • - / \ Oro ut fíat in me 
Elias ííego a tener dos eípintus, ( i i z) dliplex jpMms 
porque efpiricualizo el cuerpo, y con- tuus. Lib. i . Rcg., 
virciola carne terrena en efpiritual: c, 2• , 
{i 13) y el Avariento Rico troco toda idej0ro3 mfpirU. 
la alma en cuerpo , porque la entre- tus tuus fqm du~ 
s s i i r r i J i j pkx eft M te > fiaf: 
go a deleytes íeníuales del mundo. ^ ^ ^ . C a r ^ l S S i -
(114) Por eflb ay cuerpos efpintua- triac. Serm. de 
les , y efpiritus corpóreos, y anima- Afcenf. Dom. 
les , ( i i 5) porque los lacan de iu ser Animahahesmulu 
las buenas 3 o malas operaciones. Pues ^na poftta in an~ 
no fera deígracia lamentable el que ^ ¡ f f - - - ^ 
debiendo fer efpiritu naíta en el cuer- be, epuhre. Luc; 
po , fe haga cuerpo hafta en el efpir i - c- 12-
tu el Sacerdote? O infamia la mas Et idpoteruntmu 
execrable! Si fe dexa corromper lo pora fpmtuaUaj 
r • • r 1 • j quod mérito ne-* 
eípintofo^ y puro con el contagio de } m t fpir¿tus a , 
tan abominable vicio! N o me perfua- mmaksJ>rv.Bem¿ 
do j que puedan hallarfe Sacerdotes Serm.de AícenC. 
tan defalmados 5 porque advirtiendo. Ómnibus captas 
que fon Angeles en el oficio , y Maef- necejfaria efi, fea 
„„_ 1 ^ 1 j J i r - r * ' r máxime MiniíMs 
tros en la Cathedra del Eípmtu San- A]Uris ) ^ ¿ ^ 
to 5 fe arreglarán ^ vivir como es ra- vitaaliormn dehet 
z o n i ( i i ó ) pero,fi por fu deígracia, fyrudttio?&cif^ 
j . , i r v-r^- c ' i i Jidua Jalutís prs~i 
perdiendo el reípeto a D i o s , y el de^ dicatio-.tales decet 
coro a fu D ign idad , fe arrojare al^u- emmhaber*Domh 
m i romper defearadamente , y a í o - Z l f l ^ l 
pellar por tan perverfo pecado , fepa, corrumpantur. D. 
que además de fer un execrable facri- ^u§ilft ^ ^ - H ^ 
• 
^T7) • ( I I 7 \ 
ümnino audent v ' ' 
.58 
legio , fe burla , y mofa del Cordero 
iramaculado ) pues toca con ma«f 
i j 1 Z,, 111dnos 
impuras la pureza de la Gloria^ delan 
te de quien ia virginidad f e ' pa fo^ 
rAgni immaculati E l Sacerdote , feñores todo el 
/acras contingere & 1 ftntificado: íu cuerpo fti, ^ 
carnes, & mtmge- r . r , r " j luS nía-
fanguineSal- nos > hi b o c a , íu lengua, y fus miem^ r e m 
vatoris manus ne-hlOS todos , pues todos fon inftru' 
farias,GUtbus pau~ l l j 1 ,. 
¡o antiiprobdo- mentos de las mayores maravillas que 
lorl) carnes mere- admiran los Angeles: con fu lenoua 
« r o t l ^ ~ d e l feno del Eterno Padr? a 
apudHug Car in Chri í to a y hace, que baxe obediente 
í:ap.22. Ezechiel. al mundo : con fus manos derrama en 
Jos hombres los dones todos de la 
gracia , que el Señor pufo en ellas 3 y 
la Sangre, y Cuerpo mifmo de Jefu 
Ch r i l l o , que dexo depoíitada en los 
Sacramentos 3 abriendo , y cerrando 
con ellas todo el C i e l o : con la boca 
recibe á eñe Señor en fu pecho % in -
corporándole conf igo , y haciendofe 
d por fu mano una miíma cofa con 
Dios : pues miembros confagrados 
todos á Dios y emplearlos en tan fa-
crilega culpa, no ferá la abominación 
mayor? Si \ y qué ferá del infeliz Sa-
cerdote 3 quando Dios Je pida quema 
de los miembros todos de fu cuerpo, Quodjudiciumerit 
vhaiie^que en Jugar de fer opera- de te, qui corpm 
L d e l a g r a c i a . f u e r o n a a o r e s d é l a ^ S ' t 
maldad) irricadores de la Divina ven- per confecrationh 
oanza! Qué . quando vea, que fus ma- accejfum non ca-
t> r ^ . *• s s . r i nibus, fea lupma-' 
nos le abrieron a si milmas las puertas rihus tradhi M 
del abifmo, en vez de fer llaves maef- impofitionem ma* 
tras para el Cielo! Q u é , quando ad- ~ ^ 
vierta , que una lengua tan íuprema, <& tu eam adbibes 
á quien obedecía D i o s , la abatió , y g^italibus mere* 
. ^ .,. v I U; r \ tricium ? Limute 
humillo tanto, que la hizo eíclava tm ohfeqJtun 
de Satanás! (i 18) E í lo á mi juicio, no Deus, & tu non 
puede provenir de ocro principio.que ^ ^ ¿ 3 
de no conííderar, como íe debe , la inmgnitateEccie-
altura del Sacerdocio : no me puedo f^fti™ cerneris 
r ,. j i j r j conjpícuus , non 
períuadir, que todos los deíoraenes embefdsteimmer-
que oy fe miran en los Sacerdotes, gere forcipibm 
tengan por fin immediato el ofender M t ^ Q u i p r ^ 
x fc> r dícator conjtttutus 
a la M a g e í b d de Dios j pero tampoco w ca/ütatis mn te 
me perfuado a que Dios no' fale gra- f ^ fervum efe 
1 r t i i i i i íwtdinis:::::: D iv . 
veniente orendido del mal modo con petrt Damián. O 
que los Sacerdotes adulteran fu ella- pufe. 27.C. 3. -
do. Hafta en el veftido debe exalar ^ r [l ]9} 
. x Et Jt babítus non 
pureza el Sacerdote. (119) Y que pu- facit Monachum, 
reza moílrará en el veftido el Sacer- oportet tornen CU-
_i¿, r - i i i- r fieos ve (i es propio 
dote , que pone fu cuidado en disfra- congJntes ror/¿n¿ 
zarle , viltiendoíe de Seglar, ya para femper deferre, ut 
lograr con mas defembokura fu diío- f f ^ ^ ^ ^ -
j . tus extrlnjici mo^ 
r í z lu-¡ fum 
rmn honeftatcm ttí¿ ¿ o 
f r inf tm f ^ ' lucion , ¥ ya (que es lo %m*\ vt-i* 
dent. fef. H- de nacer deíprecio del veíbdo Eclefiaíl 
Reform. c. 6, t'lco * trocándolo por la Veftidura q V 
Vejlesfirtlhres:: f ^ f &s intentos invento el demonio* 
in quibus Clericalis Que buen olor de virtudes percibirán 
Ordinis hontjias, j Sc.y]arcs en Q\ Vefíido del Sacerdn 
C^ modejiía non o . ^ í ^Mt.erao-
•faujius jaBantia, te 3 quando parece i que en compe-
vd elationis vi~ tencia fUya íe vi í le profanamente* 
^ . C o n c . Colon. Los vellidos de los Clérigos lian de 
c. 24. inDecretis fer tales ^ que excluyan lo que huela 
m0mm(\ii) á deshoneílidad 3 fau f ío , jadancia. 
Si femel correpti vanidad ^ y íobervia. (1 xo) Pues que 
denud inhocdelin- caftioo no merecerá el que por pare^ 
quer'mt, etiamper 9 f n r • i rS 
privationem offi- cer deshoncíto, preíumido 3 íober-
eiorum, & benefí- v io , y vano ^ fe disfraza , y vifte al 
ZZi^S- ufo ^ %!o;_ En los Sagrados Cano-
debeantyfecundum nes ^  y Concil ios deben fer privados 
ctjlituüonem Ck- ¿Q fus Beneficios. caftigados con la 
mentís Van Comí- j r r r i r >-. i 
lio Vienen/i editam Pena de luípenlion de lus Ordenes, 
qu<e imipit: Quo- réditos 3 y frutos Eclcfiaílicos: (121) 
92/^ ^2 innovando, TT „ ^ 1 • n • • 1 r>' j J í 
e-ampliado. Con- ^ en Ja Juítlcja ^ Rips condenados ai 
«cil.Trid.utfup. Infierno 3 como lo fue aquel íiombre, 
QuoJldo2L in. ^ e ^ n veftido nupcial entro al com^ 
t raJ i i ,non babens b l t e . (122) 
vefíern nuptiakn?. Pues qué d i r é . í i á lo profano del 
v.-.mite eurn in te- , n.' •\ r 1 d 
nebras exteriores: V e í b d o H l ] Q ( c o m o P o r Io COmLm ^ 
ihierit fletus, & cede) la deshoneftidad en palabras, y 
MIS. ^T t^ QQm^l^m. ?3B ^ el Sacerdote 
— - , 1 „_—¡ cíe 
r¿€ a entender que en la purera es A i v 
g e l , no íolo neceísita la compoftura 
en el trage , y veftido , fino también 
¡as palabras deben de íer compueftas, 
graves, modeftas, y llenas de circuní^ 
peccion , edificación^ y exemplo, hu-
yendo de palabras vanas) jocofas, y; 
burlefcas, que todas fon evidente i n - fX2^ 
dicio de poca honeftidad ^ y virtud en Fomkatio : : : nec 
el fugeco. Las palabras torpes, y def- ^ T ^ / a t 
Lcneftas fe prohiben a todos ^ { i i ^ ) ¿ios,tur^itudoaut 
pero en los Sacerdotes, hafta las húz-Jt/ki loMum, aut 
bras burleícas ion blastemias , que rem non peltinetm 
caufan notable efcandalo j (124) por- D.Paul.ad Eplieí; 
que para los Sacerdotes, en materia c"5, 
de impureza , no ay bur las, que val- ( 
gan. Y aísi en el Conci l io Carthagi- Nugain S<eculari~ 
nenfe fe manda^ que íean feveramen- busnug<e funt, in 
^ 1 1 Á\ ' -» x- Sacerdotibus hlaf-* 
igados los Clérigos, y Monges, ^ ^ ^ D i v . B e r - . ' 
que hablaren palabras jocoías^ en que nard. ad Cler. 
como truanes muevan á riía. (125) 
N o tomara efla materia en boca , í i n. . C1,25^  
, . , t , r . , N ^ Si qms Clencus aut 
no tuviera noticia del deícuido \ o no Monachm verba 
se fí diga el demaílado cuidado ^ q u e / ^ w ^ joculato-
ponen muchos, no olvidando e E s j ^ J Í ^ f l ^ 
1 j 1 1 1 íiaLX^KJ ^nKJb3 ventialoquíturiac-
^ W el mundo adulador llama chilles cerimé corripiatur, 
agudos, y fon lazos, con que Satanás Conc* ®M™&:** 
m * k ^finitos, uiGindo conceptos, S ^ 7 ^ 
r6% 
y fatyrds y en que por moftrar diferé. 
cion en el dec i r , en trage ¿e equivo^ 
co , fuelcan el veneno de k obfeeni^ 
dad. O , 7 qué dolor tan lamentable 
para mi , , que defeo con todo el cora-
zón la pureza Angélica en todos , y 
con efpecialidad en los Mmifbrosde 
Dios 1 b , y qué laftima l que no co-
nocen los que afsi lo executan, en que 
confiíle tan infeliz ruina 1 pues fepan, 
que toda efta relaxacion tiene fu ori-
¿ | ^ j m gen de la ociof idad. ( x . é ) U n C l e d -
adificíttioms elo~ go , que todo el dia elta entregado a 
quia profert^  »ff-deleytes. Y paítatiempos. paíTeando 
rus: ín tpfo enlm calles, azotando p lazas, y alsiitiendo 
Clero paucifsimire ^ Theatros profanos y no aviendo en 
f i Í ñ £ $ ¿ . ^ Lugar cofa de diverfion . y gufto a 
gibus vakantpra- que no aísiíla el primero 3 en que ha 
berefidelium ! Sa- ^ ¿fo plflQ en pl.0ferir y aca{o exe-
cerdotum nempe 3 r J • .„e 
Ckricorumque ma. cutar lo que aprende en íemejantes 
xima pars, dedita profinidades} Qi iq palabras de edin-
% ¿ S S í á - i o n han de M í de íu hoc^Qn i 
per plateas, hic in- dodr ina han de aprender losoegla-
ded¿fcurrunt,rbea m y[en¿0\e tan apartado de las vir-
tns,&fpet tacuks -J k s • r " -«c nntí 
Ínterfunt.V.'LzM- tudes? Defenganemonospenoies, 4 "^ 
rent. Juftin. de metidos en el mundo , aun mas que 
ü o T í ^ p ^ los Seglares, no podemos fer a U 
fed. Angeles efpedaculos, ni legu^ u^ 
5 ^ exem-
¿3 
cxemplar tan puro. L a Caftidad es 
virtud Angélica , el que la guarda es 
; W e l en el mundo j pero el que la (^y) 
pierde es demonio, ( i zy) E n el mun- Quidpluribm exe~ 
do vivimos todos ^ pero ai que le tie- tatisl Captas An~ 
ne prefo, y poííeido el mundo , n i es^ gelosfadt, quteaht 
n i fera como Á n g e l , en quanto no ^  . ^ . ^ . J 
folicire el retiro, ( i x8) Pues quien 3 a ^¿0/^ .Div Am-
noeftár falco de ju ic io , pierde una p C lib.deVir-
reo-alia tan prodigioía ? Siempre eíta & 
Dios afsiftido de Angeles en el C ie lo , (l28) 
pero aunque baxo al mundo a veftir- Dehocmundo eftis? 
fe de la humana naturaleza , r indien- f^noninhoemun^ 
, r \ r r. . ' \ \ \ do > f t e u l u m VOS 
dofe a futrir ingratas vi l lanías, no habere meruit,te~ 
quifo vivir fin aquel cortejo , que te- n*re nmpotuit. S. 
** , r r> i • Cypnan. de Dif-
ma en el íupremo Palacio : para cuyo c^|f & habitt 
fin difpufo una compañia de caftos, Virg. 
que como familia Angélica le aísií-
tieífen j que por todos los trabajos j y 
deshonras paífará de buena gana 
D i o s , como halle Mini í l ros puros _, y (129) 
caítos, que le firvan como Angeles s ^ ^ ^ , f 
Inyos. (12^) N o parece que líente eJifuperterram,no 
Dios dexar el Cie lo , quando \\z\\z vamjibi famüiam 
A „ ^ t i r 1 i in/iituit, ut qui ab 
Angeles, que le firvan en el mundo; Zgetákor lbmf 
pero le trafpaífa el A lma baxar a las inCalo^haberet An^ 
itiaaess de un Sacerdote indigno , que W ' & ^ U i á 
p« xr^ A r 1 ^ • \ i Div.Hieron. epif: 
en vez deíer en la pureza Ángel de tol.22. 
D ios , 
'(tío-) T $ 
^ " Z ^ D i o s fe h a c e d o r fu impUr¿za M¡nif_ 
Angelum,dicensper t ro de Satanás. L o s Sacerdotes fon 
Mahchiam-. quo- Ande les del S e ñ o n d ^ o ) v nn nnf, 
mam Ángelus Do- , ^ A i r n • i / Pue^ 
^ / . D X h i T - den fer Ange les f in ca f t idad- .d 3 ^ f 
íoft.mPfalm.137. tan Angeles le hacen los hombres por 
11Um*2(i \ 1) lo PUr0 3 ^  eS clif icultofo hallar dU 
Virgimlis intcgri- ferencia en el cotejo i porque a la ver^ 
tai Angélica prt io ¿¿¿^ {] ay a lguna di ferencia, mas con 
ifb. W M rifte en la feliddad > ^ en ^ virtud-, 
cap.23. y fi la pureza del Ánge l es mas d icho-
quU í f i L ^ ^ p o t q u e f i n c o m b a t e vence y t r ian-
coñm yqua mun- ra 3 la del hombre es mas robufta 5 y 
dum de inmm- val iente , porque del campo del ene-
do conceptum femi- . u -i J 1 • i r 
ne, de hofie domef- migo corta los laureles, y con la fan-
ticum,Angelum de- gre que vierte en la batalla , efmalta 
ñique de hominefa- ^ 6 ( B ™ a . B a x a D i o s c o n ^ f t o l las 
' c i t , dijferunt qm~ 1 n 
dem ínter fe homo manos de un Sacerdote ca í to , porque 
pudicus & Ange~ es theatro mas guftofo que el Cie lo 
l us , fed foelicitate, . r , 9 n 1 t j 
non vhíute: ndm m i í m o ] y en la inconi tante rueda de 
ó-JíUUus ca/litas icfta v ida c a d u c a , hal la D ios la fe l ice §fMtfe S ^mrnK de fu tr^ 
tur. Sola eft cap- hal la una femejanza propia luya , por-
tas , qua in hoc qUe ia a|ma que a2ena de toda man-
mortal i tat is j&lo- l r 1 1 1 , ^ ^ ^ r 
co & tempore fia- f1™ t n o ^ ^ e x a ^ M de aque l Vapo i 
tum immortalita- impu ro ) con que la íol ic i ta obicure-
WlrtÉlf^ c e r e l d e l e y t e a lhagueno , como nie-
tat y in quo ñeque •/ - S . j -C 
nubunt, ñequenu~ ve l imp id i fs ima , endurecida en cru-
hentur, Diy.Bern, ta l de roca 1 y armada del acero d ^ l a 
épift.^a. - - - - - j ; ^ ^ ^ 
Firmeza , fe Ii^ce efpejo, en cuya c h ~ 
ra luna, mirancloíe Dios con apacible F i d J J j ^ / } ^ 
agrado } imprime fu íemejanza , y la fam ab omni labe 
razón es clara .porque influyendo en m m m m m ^ 
ella los atributos , y perrecciones U i - ad id proveh!tury 
vinas, á manera de íuaviísimos rayosí vt _ fimilitudinem 
i • j r • . («nvlM Del in fe .velutin 
la enriquecen de fus gracias, y queda f p e c J ^ m ^ 
íecrato de la D iv ina hermofúra, ( i 3 3) mo, ipfo Deo jam 
y en cierto modo fuperior á la puré- g^ imfu ismjm-
za Angélica. Efte parece que es el u l - dH f^gfe ? fp^ 
timo creado a que puede elevar á una ciem , & laudem 
pura a iatura la caftidad , y purezas ^ X & T v e -
pero no fe configue eíla virtud \ co- raVirginit. 
mo ya d i xe , icón la ociofidad. E l Sa- C134*) 
/ J . n Vade ad Formicam 
cerdote que quiera permanecer caíto, dpiger: Proverb. 
ha de tener todo el tiempo repartido c-6VadeadApem. 
por horas en ocupaciones virtuoíasj Salazar hic. 
y honeílras. O , perezofo ! aprende de Rem comparantup 
la Abeja : (134) es un cargo exem- ¿pibus Sacerdotes¿ 
1 1 v rx' s j • * • quia ficut Apes caP~ 
piar , que hara^Dios a toda criatura, )itJem J ^ h 
y en eí]3ecial á los Sacerdotes, qué praferunt, dbum 
deben:íer Abe jas , que del roció del f ^ edeftis exhi^ 
ieío tabnquen el panal de honeítO ferm.8j.cuitituJ.: 
pábulo.( i3 5) Es-la Abeja animal caí^ increpat ad por 
t i í s imo, (136) y;eí lo proviene:dé! puI' ( 5) 
continuado afán de fus laborioías ta-i Apisejianimalont* 
reas;en que fe eímerá tanto aquella nium ™unndifsi~ 
arímíi^kur» m- 1 mum. Ariítot. c.1 
aümuable Repúbl ica, que no ay pa- Hiíl.c 40. 
I ra ' ' 
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ra cilas tlia ociofo j en quanto lo pe^ 
(137) _ mica el tiempo. (137) A cada una fe 
Digna quidemvtr' a ^ Je JQ ^ en ^ mi jp 
ainitas y qm Api- . . . , *. "Jurrce^ 
f ^ r o ^ ^ ^ no trabaja, con tal rigor, que fi algu_ 
Uh.oriofa,ftcpudi~ na ^ l ociofa, padece el reparo de las 
g i S S ' t dcmás.y defpues el caftigo.fi no fe ^ 
de Virg. mienda •, y finalmente , paga la negli-
gencia con perder la vida.(i 3 8) Nun^ 
C1^) . ca [os muy ocupados dañen vicios 
f i J notant, cajii- ( i 3 p) porque no tienen lugar de vivir 
gant mox, & pu- divert idos: los ociofos s í , porque es 
it-iMfe madrede ^P^.^íf-.y^dvalha 
0, de virtudes la oc io l idad; pero es cier-
t o , que los v ic ios , que introduxo el 
mmuam vacat o á o , los deftierra la ocupación, y 
Ufcivire dijirifiis, trabajo honefto. Por efto es conve-
mhilque um cer- nientifsimo nG eft^r jam^s l0S,Sacer-
tum efí, qmm otn > 
vitia negotio dif- dotes ociólos : libros ay muy prove^ 
sutv.v. Seaec.epif- cl10fos, que al mifmo tiempo que de-
ley tan , enfeñan 3 y otros exercicios 
fantos, en que puede ocuparíe el Sa-
cerdote j y de eíTe modo le hallara el 
enemigo común ocupado, y no le 
atreverá á tentarle : y el faldrá contra, 
las invañones del infernal efpiritu tan 
p u r o , que mas que puro hombre, 
parecerá Ángel,Tiendo á los hnge-
leserpedacu lo , porque les ekfeffk*' 
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jante en ío caíto ; y puro. 
Pero aun mas digo : aífombro 
debe íer á los Angeles eí Sacerdote en 
el modo de v iv i r , ya que lo es en la 
poteftadvparque Los Angeles le ven 
hacer obras de Omnipotence : que url 
fugero tan feliz a quien eleva al Sa -
eerdocio D i o s , l lega a confeguir tan-
ta altura , que efta cerea.de que le fíe 
el Señor fu Omnipotenc ia , y que fea 
íubí l i tuto de k Div in idad en los pro-
d is ios , el que en la; reprefentacion es * . 
imageM,. y retrato. (14,0) Obras ha Memmundd qufc 
Dios a los Sacerdotes, que no fia a dammod& apU dé 
los A n a l e s . A qué Ángel fio-Dios 1. ^ Z ^ % 
poteftaddie perdonar pecados,y cul - Divina, in edaf-
pas las mas: gra?ves, como la sozan» f^¿at ^ w : : : 
f ^ » 0 . &t /- Clem. Alexan. ?• 
los Sacerdotes, que exercitan el o h - Strom. 
ció de Gonfeílbres? (141) Quien pue-
de hacer Jufto un pecador y fino Dios; (i4T) 
folo 5.y el S á c e l e , . l : q u i e n O i o s , f i a ^ f e t 
íu Omnipotencia en efte punto? f a n - ho claves Regni Ca-
to exceden en efte poder los Sacerdo- lomm* Div- ^ 
«•«^ 1 a t 1 M r brof.de Saccrdot. 
tes a los Angeles, que hacen en el o h - llbf3. 
ció propiia de Diofes,de tal m o d o ^ u e 
nadie/ ino Dios^o a quien Dios eleva; 
lo puede hacer. Ha l l a en Chri f to fe 
duda y quando;oculta la Div in idad, f 
12, muef. 
<Í8 
mueílra foio h Immana naturaleza' 
Oyendo los Judios deoir ;a ch i i f to ' 
que perdonaba a pMkrbfytíéacldb 
pecados y prorrumpieron en deípre. 
cios de la perfona [ y en alabanzas de 
la Deydad fuprema, diciendo, que era 
un blasfemo ,,porque nadie j fino es 
(H1) D i o s , podia perdonar pecados, (ia2Y 
mpcMÜim' . ' . : Efta regalía, y poteftad tan propia 
quid hk Jic loqui- únicamente de D i o s , que: dio el Pa -
Í T \ f f l T t ' ¿re Eterno a fu H i jo hecho Hombre, 
tere peccata , mjt el H i j o propio de Uios le la dio a los 
folm Deus. Marc. Sacerdotes 3 y no comunico a fos A n -
^ ^ ' '** geles: pues aííombrenfe los Angeles^ 
de ver tal poteílad en los Sacerdotes: 
y averguenceníe los Sacerdotes, íl á 
tan alta poteftad no correfponden co-
mo mas que Angeles en las operacio-
nes. Favor 3 y dignación tan íbbre la 
comprehenfion humana es efta, que 
parece , que en medio de fer tan pia-
dofo el Eterno Padre , fe quexa de 
que fu H i jo elevaííe a tanta altura a 
ios Sacerdotes. Qué has hecho , que-, 
r ido Hi jo mió í parece que le dice: 
M i propia regalía j y. poder de perdón 
nar ofenfas, y juzgar agravios come-
lidos por los hombres contra n u V * 
1 - " " ^ ^ ^ • " r m i - i 
^ ^ por mi Honra, el de%ravio P o ^ £ e r ^ 
de mi reípeto perdido , que te come- cere f¿1ío , quid efi 
ti h ti j como Hijo amado , le Híjs de- hoc quod fecij i i j i-
' , « i ^ i j l ü m i l E c o heno-
xado , y cometido a los pecadores remmeu*y&ofL 
mifmos I En tan poca eftimacion tie- fiñjarum mcanm 
nes mis ofenfas , é injurias 2 que afsi i ^ ^ m , & pee-
- . r . . . , . , J , n ^x \ cataáimit tendtpo» 
has tacihtado el perdón de ellas ? Que tejlatem.tibicor^  
liará un pecador con otro i viendo ™ifsi>fcienstui]ii~ 
efta poteftad en íid manos, fino lo & | ^ f ^ r ^ ^ tu i l lam hommt 
que el quinera que executaüen con^/wfáftw cómmif*. 
figo? O. admirable comifsion 1 o^diV- ^ ? ^ ^ / ^ ' ^ 
nación inefable 1 o, poder propio de riá^&'pmMihilo 
Dios^pueílo en las manos de un liom- offenfas m^ as do~ 
bre! :Que venga un pecador cargado ^ M ü Í M m m 
, i ^ & ri m6 JMte t tlleSacerdos 
de culpas a otro pecador como el, pa- peccator, cum pee-
raque lo juzgue . y lo abfuelva j y caiore ^io , niji 
r 1 1! 1 I 1 - i Í ^ W vettet fecum 
que fe halle hombre en el mundo/w- de $ ^ 
con poder tan íoberano } que Taque á /uü?::: o admira-
otro del infierno 3 y perdonándole fus f//wf n » M i 
culpas, le coloque en la Bienaven- %»^/;c?»^f^^ 
turanza \ y que fea tan poderoíb, que vm^peccatGrpe^ 
loqueí l^ace en Ja cierra, ft dé por t ^ í Z t ^ 
nrme, valido ^ y bien hecho en el bijímikm , & ¿Ik 
Gieio;! Bendito fea: el Señor c que dio é i ^ . m & J f e 
t.i ..^ ..¿n J v ! I f , 1 Jwoat><&-deducat 
tai poteítad a ios hombres. {143) de infirno, &re/t 
Bendito fea mil veces, que ;les hizo ttiuat.é-cLuGdíjl<¡ 
aüombroá los Angeles, pues el p e r - ^ f ^ J 
do-, hahmtur mX%M 
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Bmediéítis Domt- donar pecados es exercirín « -t 
ñus qui talempo- A y r:r • - r ? ' n0 ^e 
tc/latemhominLs Angehco-s Efpuitus,, fina del E íp i r i . 
^íí/í! Div.Thom. ta> Santo, y en aquel ficio en eme 
de ViUan. Conc. pcrd:0;lia pecados , diftribuYe v ,-„ 
drag. P^rte' l£ls: gracias:, F dones del Efpi. 
ricii Div/ino : (144) reparte los meri-
(i44)n . . tos de Ha: Paísion de Cbrifto efta 
VusSanaie/off i - cerrando allí las. puertas del Infier-
ciumSacerdotis.Ú. no , y abriendo las. del. Cielo; y fi^ 
Po^nk S 2 , ^ ^ ^ « ^ í alli efti h^iendo aquel 
aíTombrofo milagro (poco admirado, 
por tan repetido) de refucilar una al-
(r45) ma difunta:por la culpa , a la vida de 
Majuropusejljuf- la gracia , milagro de magnitud tan 
¿ m m ^ r ^ V aüombroía:5queesmas que criar el 
numatermm divi- Cielo 3 y la tierra: (14 5) mas^  que re-
^ r t l S - filf-muertos ; (I4é) porque de u^ 
&-térra, qm ter- eíclavo inreliz de Satanás , hace un 
mimturadbonum hijo de Dios-, efto es el Sacerdote rfi 
natura mutabms. 1 r • 1 ^ ^ ^ . 1 
Div,Thom. 1.2. exerce el ohcio de ConfeíFor : mirad 
quíEft. nj.art.p. íl: íe. hallan en el prerrogativas fufi-
F r ^ a n L efi c ienCes, para fer aíTombro de los-An-
animam mederi geles* 
pecath mortuam, pcro aunqi le fe Confidere el g ^ 
quam tterum revo- j r» 1 i 1 C. 
care corpora mor- cerdote lin el exereicio de la potel-
tm. Div. Chry- tad de llaves. ,, íolo por fer fimple 
M . tom.4. h o - S a c e ^ o t ^ . e s ^ l o s . Á n g e l e s n o fola-
men-
mente ^ t d a c u f o , fmo áimfamtWQ 
y aííon^ro , porque en efte Sobe-
rano Min i í le r io fe dan por muy con-
tentos los Angeles de fervir i los Sa* 
cerdotes de Min i f t ios , y fámulos» 
(147) De admiración £rve á ios An-*-
íreles el Sacerdote, porque conrem-* 
plan en el una perfección , á todo l ú ^ ^ 
criado fuperior t, y folo inferior ai Dum Sacerdos hoc 
Dios v Cr iador , que le quifo tan^ *dmi™Me Sacra-
to enfalzar , y engrandecer. (148) Ángelus conficienti 
A quien no eftremece dignidad t¿m tamuam famulm 
alta \ Quien carga lobre lus h o m - ¿ / ^ ^  ¿ ^ 
bros tanto pe fo , que a la confíde- guít. inPfalm.jy. 
ración de Jo que es , no diri ja con 
reditud el paíTo ? Señores m i o s , af- c. , (I48) 
^ r 1* . , . 1 1 oí altitudinemC<e~ 
íombro lomos en la d ign idad , y po- l i contemplaris, al~ 
der á Jos Angeles j no les feamos thr es:ft pulchñ-
1 . . j r • 1 tudinem Solis Lu-
abominación , y deíprecio en los pro- ^ ^ Steilarumi 
cederes : que de eíTe xnoáo yfanáQ pukrior es',Jidif~ 
nueftro modo de obrar á los A n e e - ^ ^ ^ / £ ? -i /r , r x . . o rum y dtjiretíor esi 
íes aílombro^íera también para m j¡omnmmfublimi-
hombres eípedaculo , y exemplo tatem > fablimior 
que es lo ultimo que nos encareá w ^ / ^ ? f ^ -
¿ n 1 , T- vtivai^ rt ^ ííft7 inferior es, 
i>an Pablo. Dlv.Auguíl.apud 
* De efta materia dexamos diehd P1^ '1 ; in»Farf 
bafí-intA «», a ^ i0§ Glor. Mima, 
paitante en nueítra G a r t a , por c i h p.^. 
^ . „ , 
ya razón no me detengo , porque 
no fe moteje efta exortacion de pro-
iixa : folamente diré , que pufo Dios 
a los Sacerdotes en tan eminente fin 
tío y para que pufieíTen en él los ojos 
todos: con que fe infiere por confe-
quencia forzofa , que fi al tenor de 
fu vida fe han de dirigir otras, ne-
cefsita caminar por derecha fenda a 
la Glor ia , para que el que le íiga, 
no fe pierda. O , Señores i qué com-
poílura _, qué rectitud necefsita en íus 
paíTos el que firve de norte, y guia a 
otros l Pero advertid , que aunque eé 
muy conveniente para el buen exém-
plo la compoftura exterior, de na-
da íirve , fi fe oculta en el corazón el 
aíquerofo cieno del mal : Efta muy 
introducida } por nueftra defgracia, 
en el mundo la fimulacion , y enga-
ño;, y algunos folo con lo aparente 
fe contentan 3 fin haceríe cargoyque 
tratan con un D i o s , que hafta los 
penfamientos nota. Muchos juzga-
ran } que confiíle el Sacerdocio en 
que efté l impio , y aííeado el recado 
gon que han de celebrar el Sacrifi-
cios 
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cío: fi Tenores , el lo es preclfo ; pe-
ro no confifte el Sacerdocio en 
eífo : Los Santos que hablaron de la 
modelación de los adornos, y cu l -
tura de ios T e m p l o s , no intentaron 
condenarlos como íuperfíuos, f ino 
preferir el cuidado , que fe debe te-
ner de los Templos vivos ^ porque 
es indignidad poner todo el conato 
en aderezar las paredes de las Igle-
íias, y no acordaríe de componer, 
y ajuftar fus vidas. N o caufa tanto 
gufto al Señor mirar fe en el pu l i -
mento de los marmoles, como en 
la compoftura 3 y afséo de las coí l 
tumbres; y hace mas aprecio de las 
almas limpias, que de las paredes 
doradas. (14^) Efte dolor , y fenti- (H9) 
Jniento obligo al Conci l io T r i b u - Deus non tam P0¡iti* 
nenfe á trasladar aquella memora ^ ™ ^ ^ f f ^ 
Li, r . ^ M K i i f l u e m o i a - natísmonhus deleBa-
Die^entencia , que decia, y repetía, $ ' , f . puras magh 
bañado en lagrimas continuadas f w * m™tcs > q^m 
3 ^ Bonifacio, Apoftol de i ^ M ^ ^ A 
n**s y Martyr de Frif ia. O comuta ^ KmP-' c- h 
Won digna de fer íiempre llorada' 
O u n e ^ lmasfatál(5uef ^ 
Ip-I.fi aS?rÍmeras auror:ls deis 
*^ barroj 
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baño \ pero los Sacerdotes eran efe 
oro : aora los Vafos, y ornamentó^ 
fon de oro ,7 los Sacerdotes de pa-
(150) lo. (150) Entonces losTemploseran 
Olim Sacerdotes aurei mas Gbfcuros : faltábales mueba 
cekhrabant m j ^ | luz. pero losíOrazOntís eftaban lle .^ 
m %¿i celehrmt m n0s de Celeftial üeíplandor : (1SI) 
Calícíbusaureis.Con- ^ ^ ^ anitóóseílanllenos de feas, 
cU.TnburicnCc.ib. ^ ^ ^ ^ ^ ^ b l a s , y las pare-
des como una plata. El modo é§ 
(151) agradar a Dios es ofrecerle el coraw 
QuondamerantChñf- %oú puro'^y para eíío füele feívir. 
t r ^ T Á ' l f i poco el exterior adornó, (x 5z)Nin.: 
nunc templa funt lud- gUna ofrenda le es a Dios mas agr-a-
da,cordaverdobfcura, , , , ^ j almas que le cofta-
Apicis , 2. p. plan, ron el teforo d^ fus venas: fi eftas 
38 .^ fueífen vafos de oro, caerá bien en 
ellos el efmalte de los corales de la 
(152) Sangre de Cbrito ^ pero fi fueren 
Si vis homrare facri- ^ , h m o % ^ \ Q } aunque 
propterquam immola- ufen de Cálices dé oro, no íes 11 
tus efi -. Une fac au- ^ ^ ¿e fer materia para el ruego 
team: fi veroplumho , . 1 . r 
maneat^tej iaáete- telSbÜ™®' , 
rior , vas autem aü- Todos los adornos }J omena-
reum^uid utilitatisi ^ cl fknficio es neceílario 
Proptma nobts opus gp p r « . ra 
ejianimis-.nam&bac que feail limpios , y purus , f 
Veus propter animas 1? vien¿0 el Sacerdote la pureza 
«fí^fítí. Div. Chry-^ 1 n-j „ . €> íiver^uence n 




I |as excede en candor, y l impie-
pe lino fe mandaba en la Ley 
a nticrua, que fueíTen las veft idu-
ras del Sacerdote } y no de lana: 
/ ^ 3)y la razón era aporque el l i - C^?) 
L e s f l e m p r e permanente, y pU,o: ^ ' ^ ^ 
la lana eftá íujeta a una corrupción km , & lineam tmi~ 
continua , porque o la corran de cam' ^ xodt 25-
animal ya muerto 3 o de animal que 
morirá \ y quiere Dios, que el vefti-
do del Sacerdote fea veftido en 
quien no tenga jurifdiccion la muer-
te , la corrupción , y el indigno gu-
íano, que^íolo con roerle le echa á 
perder. (154) Pues íi tanto cuidado 
puío Dios fiempre en el veftido.que Quia / / i J J t L confi-
avia de íervir al Sacerdote;,que man- ñuntuf é mortali ma~ 
d a ^ u e n o / e h a g a d e m a t e n a cor- ^ . ^ t í f b T d " 
rupt ible, que cuidado > y v ig i lan- Mont. 
cia deberá tener el Sacerdote, no 
tanto en el vef t ido, quanto en las 
coílumbres ? M i r a con toda refle-
xión lo que execuras, que no ay en 
« cofa i que no eñe publicando una 
templar vida. E l veílido Cler ical 
eüa voceando por una honeftidad 
^ animo : el efíado pide pureza : el 
m o n^ctüita caíí idad: la pro fe í l 
K % fion 
7 ¿ 
í k m quiere re l ig ión : el of icio de, 
( i ^ ) v o c i o ^ ; ai eAud io re incita a con 
Clamat. veftis Ckrica- templac ion : ( i s 5) de m a n e n a v . 
clamat fiatus purita- debe ler el Saceidote un cumulo de 
tem, cUmatcultus caf~ fantidad para cumplir con el exerci 
" l ^ , ! ^ « o en o^e le pufo D i o s . y de e f t i 
offisium devotionsm, m o d o fera a Dios efpeíStaculo a 
clamat p d i u m con y ^ Anaeles a í íombro 3 y a los hom 
Hiei-on. epift.58. bres de marav iüoío exemplo. 
Bafte , p u e s , lo dicho 3 herma-
f ^6 ) nos amantirsimos m i o s , y folo p i -
¿ m nojira. depnxit &° > n0 en Premi0 ¿e mi fatiga, que 
oratío, ve/Ira gravita- por fer rnia es i nd igna de eft imacion 
tés imaginera qua f i í n ¿ ^ ^ l a s e n ! : r a ^ a s ^ y ^ 
^íw' í ifiius cemitis í u C h r i í t o , y las punis imas de M a -
rMgeré. D Ambrof. 0ja Sandísima , que no recibáis m i 
deVire. lib. 2. . - l a .• % 
0 exortacion en vano : no atendáis a 
(157) lo poco f ú t i l en los concep tos , f ino 
itec enim prarogati- a l ardiente ze lo c o n que íol ici ta m i 
v a m mihimet f c ien - . ^  n 1 • / a 
t iaft hcec meisConfa. car ino vueí t ro mayor b ien: Os pon-
cerdotihus charitatis go delante u n efpejo de vueftra O i g -
dicabo ¡au t t i t Jpe r - " ^ a d , que aunque empanado con 
feBce ms efe fateor, las fombras de m i ignoranc ia , (1 5 é) 
mm de m u perfeña en ^  pocleis regiftrar lo que fois. 
¿i//oj moneo Jedpo t ius x T . r . n ^ r n t . . ,^r 
¿•^ / ^ í - ^ illosloqui N o tengáis efta á teduo la carca por 
audeo, finmi cum ihis, p re fumptuoía que no eí loy yo tan ^.t l^A. co^ do de mi ^ - ^ n 0 dÍ'ÍJa i 
Piga.Sacerd .c i , m i p rop io quanto increpa. { i$7) 
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^¿•lC fe ¿c por fenrído fi alguna 
. ^^enfion hace prefa en íu modo 
¿e vivir, que quien deferive el Sa-
erdocio } J ^S buenas calidades de 
aue fe debe Veílir y alaba fu virtud, 
y por conííguiente condena las i m - • ' 
perfecciones' a .que .vive expuefla 
nueftra fragilidad. (158) E n c l o f i - (tj^) 
cío mas íanco íe hallan defedos e y w / t ó J m ^ 
imperfecciones , y ello no es acular tempom Saéerdotum 
determinadamente algunas petío- ^ t ' J ^ f g 
ñas, fino ponerles un elpejo delan- fa utilitatemv- qua 
te de la cara : fi a fu criftal íe miran firiptafmt^mfi^ 
. \ _ j i culum Sacerdotis pro-
los Sacerdotes, verán como deben ponuntur:::mv.m*i 
fer fus operaciones: y fi no las exe- ron.Epift. ad Oceana? 
cutan como efte efpejo les mueftra^ ^ 
les faldrán los borrones, y las f om-
bras a la cara. Por eífo _, queridos 
hermanos m ios , os hago eíla cor-
dialiísima exortacion en eíla Carta,, 
que con efpecial cuidado quiero 
que preceda : porque aunque co-
nozco la necefsidad que avrá de pu-
blicar E d i d o s , y notificar Manda-
tos , todo lo omitiré halla ver fi t ie-
neíi entrada en vueftros corazones 
mis blandos , y cordiales avifos. 
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Afsi lo efpero , hijos mios, en cuva 
fupoíkion les prometo mi afeóluofa 
voluntad, y la tendiin fiembre por 
fuya 9 en quanto fuere del aprado 
de la Mageftad Divina. VÁLETE 
P'tego ^Ohifpode SegoYit, 
